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5Esipuhe
Suomen ympäristökeskuksella ja alueellisilla ympäristökeskuksilla on vuodesta 1996 lähtien ollut
voimassa oleva yhteinen tutkimus- ja kehittämisohjelma. Ensimmäinen ohjelma oli kaksivuotinen ja
ympäristöministeriö vahvisti sen 24.4.1996. Toinen kolmivuotinen 12 osaohjelmasta koostuva T&K-
ohjelma oli ennen kaikkea kuvaus ympäristöhallinnon tutkimusta tekevien yksiköiden omasta
tutkimus- ja kehittämistoiminnasta vuosille 1998-2000. Ohjelma toteutettiin hankkeina, joita varten
ohjelmalla ei ollut omaa erillistä rahoituspohjaa. Toteutuneista hankkeista ylläpidettiin internetissä
hankelistaa, johon kertyi yli 300 hankkeen tiedot (http://wwww.vyh.fi/tutkimus/ohjelma/t_k/t_k.htm).
Uuden T&K-ohjelman 2001-2003 valmistelu aloitettiin maalikuussa 2000 arvioimalla edellisen
ohjelmakauden kokemuksia ympäristöhallinnon arviointiseminaarissa. Tilaisuudessa syntyi yhteinen
näkemys siitä, että T&K-ohjelman tapainen suunnitteluasiakirja on tarpeellinen, joskin ohjelman roolia
ja tavoitteita katsottiin voitavan selkiyttää. T&K-ohjelman tulisi olla tutkimustoimintaa suuntaava ja
linjaava ja sen kehittymistä tulee voida seurata ja toteutumista arvioida. Arviointiseminaarin jälkeisissä
keskusteluissa on päädytty siihen, että Suomen ympäristökeskus ja alueelliset ympäristökeskukset
hahmottavat yhdessä ministeriöidensä kanssa omalle T&K-toiminnalleen suuntaviivat ko. ohjelmakau-
delle.
Nyt käsillä oleva asiakirja Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten tutkimus- ja
kehittämistoiminnan  suuntaviivat vuosille 2001-2003 viimeisteltiin elokuussa 2000 pidetyn suunnitte-
luseminaarin jälkeen nykyiseen muotoonsa. Ympäristöministeriö käsitteli asiakirjaa virkamiesjohtoryh-
mänsä kokouksessa 26.10.2000 ja hyväksyi sen Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristö-
keskusten T&K-toiminnan suunnittelun ja hankevalmistelun pohjaksi. Ympäristöministeriö pyrkii




Tutkimus- ja kehittämistoiminnan suuntaviivojen tavoitteena on luoda SYKEn ja alueellisten
ympäristökeskusten T&K-toiminnalle selkeät seurattavat tavoitteet sekä suunnata yksiköiden omalla ja
ulkopuolisella rahoituksella toteutettavaa T&K-toimintaa tietotarpeiden ja päätöksenteon kannalta
tärkeimpiin aihealueisiin. Suuntaviivojen tavoitteena on lisäksi arvioida tutkimuksen keinoin
yhteiskunnan mahdollisuuksia ympäristöongelmien ratkaisemiseksi sekä niihin liittyviä kansallis- ja
kansainvälispoliittisia reunaehtoja. 
Suomen ympäristökeskuksen yksiköiden ja alueellisten ympäristökeskusten T&K-ryhmien tutkimus- ja
kehittämistoiminnassa keskitytään kuluvalla kolmivuotiskaudella erityisesti suuntaviivoissa esitettyjen
tietotarpeiden tyydyttämiseen. T&K-toiminnan tuloksena SYKEllä ja alueellisilla ympäristökeskuksilla
tulee keskipitkällä aikajänteellä olla käytössään asiantunteva, tietotarpeisiin vastaava tutkimushenkilös-
tö.
Vuosien 2001-2003 aikana lisätään T&K-toiminnan yhteistyötä  ja verkottumista sekä hallinnon sisällä
että ulkopuolisten tutkimusorganisaatioiden kanssa. Tämän seurauksena T&K-hankkeet muodostavat
suurempia koordinoituja kokonaisuuksia, joissa ongelmien ratkaisumahdollisuuksia tarkastellaan
kokonaisvaltaisesti. Ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön sekä muiden keskeisten
rahoittajaorganisaatioiden toivotaan omissa rahoituspäätöksissään ottavan suuntaviivojen painotukset
huomioon.
Ohjelman toteutumista arvioidaan ennen uuden ohjelman suunnittelun aloittamista.
1.2 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan painotukset
SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten tutkimus- ja kehittämistoiminnan suuntaviivat heijastavat
tulosohjaavien ministeriöiden toiminta- ja talousasiakirjoissa esitettyjä periaatteita ja muuta strategista
suunnittelua. Lisäksi tutkimuksen painotuksia hahmotettaessa on otettu huomioon kansalliset ja
kansainväliset tutkimuksen puiteohjelmat, kehittämisohjelmat, sopimukset sekä mahdolliset muut
T&K-toiminnan linjaukset. Suuntaviivat jakaantuvat kymmeneen lukuun, jotka edelleen jakaantuvat
neljästä seitsemään avaintoimintoon. Avaintoimintojen sisältämän T&K-toiminnan tuloksena
mahdollisesti syntyviä tuotteita on pyritty ennakoimaan jo tässä vaiheessa.
Ympäristöministeriö on linjannut ympäristöhallinnon omasta valtakunnallisesta tutkimuksesta, että se
keskitetään Suomen ympäristökeskukseen ja sen kanssa yhteistyössä toimiviin alueellisiin T&K-
ryhmiin. Suomen ympäristökeskus on tulosohjaavien ministeriöiden kanssa sopinut toimintansa
keskittämisestä kuudelle painopistealueelle:
«   Vesiensuojelu - rehevöityminen ja sen torjunta 
Lisätietoja: erikoistutkija Seppo Rekolainen (seppo.rekolainen@vyh.fi) 
 
«  Ilmansuojelu - päästöjen ja ympäristövaikutusten hallinta 
Lisätietoja: erikoistutkija Martin Forsius (martin.forsius@vyh.fi) 
«   Luonnon monimuotoisuus - tutkimuksen ja seurannan vahvistaminen 
Lisätietoja: tutkimusprofessori Heikki Toivonen (heikki.toivonen@vyh.fi) 
«   Jätteet ja saastuneet maat - menettelyt ja tekniikat
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«   Teollinen toiminta - kasvava ekotehokkuus 
Lisätietoja: tutkimusprofessori Matti Melanen (matti.melanen@vyh.fi) 
«   Vesivarojen käyttö ja hoito - vesivarojen kestävä käyttö 
Lisätietoja: kehitysinsinööri Antti Lehtinen (antti.lehtinen@vyh.fi) 
Lisäksi käynnissä on selvitys haitallisten aineiden kysymysten nostamisesta SYKEn seitsemänneksi
painopistealueeksi. Painopistealueille on laadittu yksityiskohtaiset suunnitelmat vuosiksi 2000-2002
(http://wwww.vyh.fi/syke/paino.htm). Suuntaviivojen ko. aiheita koskevat osat sisältävät painopisteiden
tutkimustarpeet. 
Alueellisten erikoistuvien T&K-ryhmien toimintaa on kehitetty ympäristöministeriön antaman
toimeksiannon mukaisesti seitsemällä eri aihealueella. Nämä erikoistumisalueet ovat: Saaristomeren ja
rannikkovesien tutkimus ja seuranta (Lounais-Suomen ympäristökeskus), ympäristötekniikan tutkimus
(Pirkanmaan ympäristökeskus), järvi- ja rantaluonnon tutkimus ja seuranta (Etelä-Savon ympäristökes-
kus), haitalliset aineet ja bioteknologia (Pohjois-Savon ympäristökeskus, Keski-Suomen ympäristökes-
kus), metsäympäristön tutkimus ja seuranta (Pohjois-Karjalan ympäristökeskus), jokivesistöjen
tutkimus (Länsi-Suomen ympäristökeskus) sekä pohjoisen ympäristön tutkimus ja seuranta (Pohjois-
Pohjanmaan ympäristökeskus, Kainuun ympäristökeskus, Lapin ympäristökeskus).
Koska erikoistumisen aihealueet ovat laajoja ja läpileikkaavia, alueellisten ympäristökeskusten
erikoistumisesta johtuvat T&K-toiminnan painotukset sisältyvät  vuosien 2001-2003 T&K- suuntavii-
vojen yhdeksään avaintoimintoon.
Ympäristöministeriön itse rahoittama ja tulosohjaama T&K toiminta on hallinnon
strateginen voimavara, päätöksenteon keskeinen tuki ja tärkeä väline kestävän kehityksen
edistämisessä.. Ympäristöministeriön rahoittaman T&K -toiminnan yleisenä tavoitteena on tuottaa
hallinnollisessa suunnittelussa ja ohjauksessa sekä päätösten valmistelussa tarvittavaa
monipuolista ja luotettavaa tietoa ja osaamista, jonka avulla voidaan hahmottaa tulevaisuutta
ja kohdentaa toimia siten, että ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti kestävän
kehityksen tavoitteet saavutetaan. Tämän varmistamiseksi ministeriö seuraa ja arvioi oman
toimintansa vaikutuksia. Kaikkeen hallinnon tarvitsemaan tietotarpeeseen ei kuitenkaan voida vastata.
Esimerkiksi rakennettua ympäristöä koskeva T&K toiminta tehdään pääosin hallinnon ulkopuolella.
Tärkeä instrumentti ympäristöministeriön keinovalikoiman tutkimisessa on ympäristöklusterin
tutkimusohjelma. Ohjelman päämääränä on etsiä uusia keinoja säästää ympäristöä ja tehostaa
tutkijoiden, elinkeinoelämän, viranomaisten ja rahoittajien yhteistyötä. Tärkeä tavoite on jouduttaa
tutkimusideoiden siirtymistä tuote- kehittelyyn ja markkinoitaviksi tuotteiksi. Ympäristöklusterin
tutkimusohjelma käynnistettiin vuonna 1997 ja sen  päärahoittajina ovat ympäristöministeriö, kauppa-
ja teollisuusministeriö, Teknologian kehittämiskeskus ja Suomen Akatemia. Toisen toimintakauden
tutkimusosioista kaksi on alkanut: tietoyhteiskunta ja kestävä kehitys (KESTY) sekä kestävän
yhdyskunnan infrastruktuuri (EKO-INFRA) (http://wwww.vyh.fi/tutkimus/ohjelma/klusteri/index.htm). 
Hallinnon ulkopuoliset linjaukset. Ympäristöhallinnon ulkopuolisista linjauksista Suomen
Akatemian linjaukset ja tutkimusohjelmat muodostavat keskeisen toimintaympäristön. Vasta julkistettu
Suomen Akatemian linja 2000-asiakirja esittää tutkimusjärjestelmän kehittämisen haasteet ja
tiedepolitiikan lähivuosien asialistan (Suomen Akatemia, 2000). Akatemian tavoitteena on aikaansaada
innovatiivisia ja kilpailukykyisiä tutkimusympäristöjä. Tavoitteen saavuttamiseksi Akatemian
lähivuosien tutkimuspolitiikan välineitä ovat erityisesti temaattiset tutkimusohjelmat sekä
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tutkimusaiheiden ympärille ja luodaan tutkimuksellista lisäarvoa saattamalla erityyppistä osaamista
yhteistyöhön. SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten oman tutkimuksen tavoitteena on pyrkiä
osallistumaan aktiivisesti kaikkiin sen toimialaan kuuluviin kansallisiin tutkimusohjelmiin. Laitoksilla
on vahva panostus jo käynnissä olevissa ympäristöterveyden, luonnon monimuotoisuuden ja globaali-
muutoksen tutkimusohjelmissa. Vastaavasti pyrimme mukaan vuonna 2001 käynnistyviin avaruustut-
kimusohjelmaan ja luonnonvarojen kestävän käytön ohjelmaan.
Suomen Akatemia panostaa linja 2000-asiapaperin mukaisesti jatkossa tutkimuksen hyödyntämisen ja
vaikuttavuuden parantamisen kanavien lisäämiseen, kuten tutkimusryhmien ja hyödyntäjien verkottu-
misen edistämiseen. Ympäristöhallinnon rahoittajat, tutkimusryhmät ja tulosten hyödyntäjät ovat
perinteisesti olleet tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Hyödyntäjäpiirin laajentaminen ympäristö-
hallinnon ulkopuolelle ja kanavien monipuolistaminen on kuitenkin lähivuosina oman hallintomme
T&K-toiminnan tavoitteena. Yhteiskunnallinen vaikuttavuus on yhä merkittävämpi joskin vaikeasti
mitattava tuloksellisuuden kriteeri.   
Ympäristöongelmien ja niille esitettyjen ratkaisujen luonne on muuttumassa. Tämä on Sairisen ym.
(1999, Gaudeamus) tekemän Suomen ympäristöpolitiikan tulevaisuuskuvien mukaan yksi seitsemästä
tärkeimmästä ympäristöpolitiikan muutostekijästä. Ympäristöongelmat ovat yhteiskunnallistuneet ja
ympäristönsuojelun päätavoite on siirtymässä päästöjen vähentämisestä luonnonvarojen käytön ja
talouden kokonaisvaltaiseen ekologisiin reunaehtoihin sopeuttamiseen. Ympäristöhallinnon tutkimuk-
sen tulee jatkossa vastata entistä enemmän laaja-alaisiin tutkimusongelmiin, joissa käsitellään
ongelman syntyä ja sen ratkaisuvaihtoehtoja myös yhteiskuntatieteellisin keinoin. 
Kansainvälisistä tutkimuslinjauksista merkittävimmät ovat EU:n tutkimuksen viides puiteohjelma,
jonka kausi jatkuu vuoteen 2002, sekä EU:n komission tammikuussa 2000 julkaisema tiedonanto
eurooppalaisesta tutkimusalueesta (ERA), joka rakentuu ajatukselle, että Euroopan kilpailukykyä tulee
parantaa. ERA:n sisältämät linjaukset ja siitä virinnyt keskustelu tulevat muovaamaan EU:n tutkimuk-
sen kuudennen puiteohjelman sisältöä. ERA sisältää lukuisia kannanottoja siitä miten Euroopan
tutkimustoimintaa voidaan kehittää. Yhteistyön tehostaminen sekä EU:n tutkimuksen niveltäminen
kansalliseen toimintaan nähdään keskeiseksi tavoitteeksi. Toimiva ja tarvelähtöinen yhteistyö
kansallisten ohjelmien kesken mahdollistaa EU:n puiteohjelman suuntaamisen kohti laajempia
strategisia kokonaisuuksia. Jatkossa tulee pyrkiä edelleen osallistumaan EU:n puiteohjelmiin sekä
edistää toimia oman kansallisen ja alueellisen tutkimuksen tulosten kansainväliseksi  levittämiseksi.
1.3 Rajaukset
Useat ympäristöhallinnon tutkimus- ja kehittämistoiminnan hankkeet voidaan sijoittaa eri osa-alueisiin
tarkastelutavasta  riippuen. Esimerkiksi sinileviä voidaan tutkia yleisen rehevöitymisen kannalta,
juomaveden valmistuksen ongelmana tai sinilevien tuottamia myrkkyjä haitallisina aineina. Seuraavis-
sa teemakohtaisissa luvuissa käsiteltävissä aiheissa tehtiin seuraavat rajaukset ja päätökset asiakohtien
sijoittumisesta:
« Happamoitumista käsitellään luvussa “Ilmansuojelu - päästöjen ja ympäristövaikutusten
hallinta “. 
«  Ympäristöriskien hallintaa käsitellään  teollisen toiminnan onnettomuus- ja häiriötilanteisiin
liittyvänä kysymyksenä  luvussa “Teollinen toiminta - kasvava ekotehokkuus”. Luvussa
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muunnettujen eliöiden aiheuttamien haittojen näkökulmasta.
«  Jätteessä tai pilaantuneessa maassa oleviin haitallisiin aineisiin liittyvä tutkimus- ja kehittä-
mistyö käsitellään luvussa “Jätteet, pilaantuneet maa-alueet ja maaperänsuojelu” silloin, kun
tarkastellaan jätteen tai pilaantuneen maan käsittelyä, hyödyntämistä ja kunnostamista sekä
niihin liittyvää riskien arviointia ja raja-arvojen asettamista. Haitallisia aineita koskevassa 
luvussa käsitellään saastuneiden maa-alueiden sisältämien haitallisten aineiden ominaisuuksia
ja niiden ihmiselle ja ympäristölle aiheuttamien riskien arviointia ja raja-arvojen asettamista.
«  Ilmastonmuutoksen vaikutuksia vesivarojen käyttöön ja hoitoon tarkastellaan luvussa
“Vesivarojen käyttö ja hoito”.  Muilta osin niitä käsitellään luvussa  “Ilmansuojelu - päästöjen
ja ympäristövaikutusten hallinta”. Haja-asutuksen vesihuolto muodostaa käytännön työssä
kokonaisuuden, josta vedenhankintaa käsitellään luvussa “Vesivarojen käyttö ja hoito”.
«  Sinileväkukintojen laajuus, syyt ja vesien rehevöitymiseen liittyvät seuraukset käsitellään
luvussa “Vesiensuojelu- rehevöityminen ja sen torjunta”. Sinilevien myrkyllisyyttä  käsitellään
luvussa “Haitalliset aineet ja biotekniikka” ja sinilevien vesihuollolle aiheuttamia ongelmia
luvussa  “Vesivarojen käyttö ja hoito”. 
« Ympäristönsuojelun ohjausta, vaikuttavuutta ja tehokkuutta käsitellään useissa luvuissa.
substanssiin liitettynä. Luvun “Ympäristöpolitiikan ja -ohjauksen arviointi” tavoitteena on
tarkastella kysymyksiä synteesinomaisesti ja painottaa samalla yleisiä näkökohtia kuten
kansainvälisiä sopimuksia, politiikka-arviointia ja informaatio-yhteiskuntaa.
« SYKEssä ja alueellisissa ympäristökeskuksissa on käynnissä  useita yleisluontoisia tutkimus-
ja kehityshankkeita, jotka eivät selvästi kuulu millekään painopistealueelle, vaikka niillä  onkin
vuorovaikutusta usean painopistealueen kanssa. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi monet
tietohallintohankkeet sekä useat kaukokartoitus-  ja GIS-hankkeet, jotka on koottu lukuun
“Tutkimus- ja kehitystoimintaa tukevat hankkeet”.
Monilla käsitellyillä teemoilla on vahvoja yhteyksiä keskenään. Esimerkiksi tutkimuksilla, jotka
koskevat saastuneita maa-alueita, pohjavesien suojelua ja alueiden käyttöä on selvä yhteys, joka tulee
ottaa huomioon. Lisäksi maankäytön ohjauksella ja ympäristönsuojelun tavoitteilla on tärkeä yhteys,
joka on tunnistettava T&K toiminnassa mm. ympäristöpolitiikan ja - ohjauksen arvioinnissa sekä
vesipolitiikan puitedirektiivin ja vesiensuojelun tavoite- ja toimenpideohjelman toimeenpanossa.
1.4 Rahoitus
SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten tutkimus- ja kehittämishankkeet saavat rahoituksensa
useista eri lähteistä, laitosten toimintamäärärahoista, ministeriöiden sitomattomista määrärahoista,
kansallisista ja kansainvälisistä tutkimusohjelmista, Suomen Akatemialta ja TEKESiltä, teollisuudelta
ja säätiöiltä. Valtaosa hankkeista toteutetaan yhteistyössä useiden organisaatioiden kanssa. Kaiken
kaikkiaan SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten hankkeisiin sijoitetaan vuonna 2001 arviolta 44
milj mk Suomen ympäristökeskuksen toimintamenorahoitusta sekä yhteensä n. 25 milj. mk alueellisten
ympäristökeskusten omaa rahoitusta. Laitosten ulkopuolista rahoitusta on vuonna 2001 arviolta yli 70
milj. mk, josta SYKEn osuus on yli 50 milj. mk. T&K-toiminnan kokonaisrahoitus vuonna 2001 ilman
laitosten yleiskuluja on siten yhteensä noin 139 milj. mk.
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2  Ilmansuojelu - päästöjen ja ympäristövaikutusten hallinta 
Ilmansuojelun toimintakenttää luonnehtii ilmakehään kuormituksena tulevien yhdistei-
den määrä ja tätä kautta moninaiset päästölähteet, ilmakehän reaktioiden kompleksi-
suus ja mahdollisten vaikutuksien kirjo. Yhdisteiden vaikutuksien aikajänne vaihtelee
joistakin tunneista satoihin vuosiin,  paikalliset ulottuvuudet vaihtelevat paikkakunta-
tasolta globaalimuutoksiin. Tärkeitä Suomessa ilmeneviä ilmakehän muutokseen
liittyviä vaikutuksia ovat:
` vesistöjen ja maaperän happamoituminen sekä pohjavesien happa-
muushaitat
` vesistöjen rehevöityminen




` haitallisten aineiden leviäminen ja kulkeutuminen muuten puhtaille
alueille
` ilmastomuutoksen vaikutukset, mm. lajisto- ja kasvumuutokset sekä
vesistövaikutukset
Ilmansuojelualan tehtävien moninaisuus ja vaikutuksien ajallisen ja paikallisen
vaihtelun laajuus edellyttää keskittymistä joihinkin keskeisinä pidettyihin ongelmiin.
T&K-toiminnan tarve lähtee hallinnon pitkän ja lyhyen aikavälin tietotarpeista.
Toiminnalla tuotetaan tietoa ja asiantuntemusta, jolla tuetaan päästöjen vähentämiseen
liittyvää päätöksentekoa. Tavoitteena on tarkastella ilmansuojelun ohjausmahdollisuuk-
sia ja arvioida ohjauksen vaikuttavuutta osana ympäristönsuojelun ohjauksen vaikutta-
vuustarkastelua. Tämän lisäksi tehdään erillistarkasteluja päästöjen rajoittamistoimen-
piteiden ja strategioiden kustannuksista ja vaikuttavuudesta ympäristön kannalta, sekä
tutkitaan eräitä keskeisiä ympäristövaikutusprosesseja. Keskeinen tavoite on kahden
pääaihealueen, ilmapäästöihin ja ympäristövaikutuksiin liittyvän työn integrointi. T&K-
työ palvelee usean kansainvälisen sopimuksen tietotarpeita ja sopimusten kansallista
toimeenpanoa. Tärkeimmät sopimukset, joiden tietotarpeisiin erityisesti keskitytään
ovat: UN/FCCC (ilmastosopimus), UN/ECE CLRTAP (kaukokulkeutumissopimus), ja
EU-velvoitteet (mm. päästökattodirektiivi (NEC)). Työ palvelee myös Arktisen neuvos-
ton alaisen AMAP-ohjelman ja laajan yhteistyöhankkeen ACIA tavoitteita. Raportoin-
tiin liittyviä valmiuksia kuten esimerkiksi päästöjärjestelmää on kehitettävä.
2.1 Ilmapäästöjen inventaarioiden ja tietojärjestelmien kehittäminen
SYKE koordinoi kansallisten ilmapäästötietojen tuottamista ja keräämistä sopien muiden ilmapäästö-
tietoja tuottavien laitosten kanssa yhteistyöstä ja järjestelyistä laadukkaan ja kattavan päästötiedon
tuottamiseksi. Tietojen hallintaa varten kehitetään ilmapäästötietojärjestelmä, joka on osa ympäristön-
suojelulain mukaista ilmapäästötietojärjestelmää. SYKE huolehtii tietojen ylläpidosta ja tiedonvälityk-
sestä sekä ympäristöhallinnon raportointivelvoitteista. Kansallisen harmonisoinnin edistämiseksi
SYKE koordinoi ja osallistuu myös laskennan lähtötietoja koskevan tiedon sekä laskentamenetelmien
ja päästökertoimien kehittämiseen sekä ylläpitää näitä tietoja kaikkien tarvitsijoiden saatavilla. SYKE
huolehtii inventaarioiden lähtötietojen ja laskentamenetelmien dokumentoinnin ja arkistoinnin
järjestämisestä.
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Ilmapäästöjen inventaariotiedot kattavat kaikki yhdisteet ja päästölähteet ja niihin pyritään liittämään
myös rajoitustekniikat ja kustannukset sekä ns. aktiviteettitietoa. T&K-työ kohdennetaan tärkeysjärjes-
tyksessä seuraaviin yhdisteisiin: kasvihuonekaasut, hiukkaset, NMVOC-yhdisteet (haihtuvat hiilive-
dyt), raskasmetallit, POP-yhdisteet (pysyvät orgaaniset yhdisteet), S- ja N-yhdisteet. 
Tuotteet:  Ilmapäästötietojärjestelmä; Kansalliset päästöraportoinnit UN/FCCC-, CLRTAP- ja
EU-velvoitteita varten; Vuosittaiset inventaariojulkaisut (myös www) ja muu ilmapäästöjä
koskeva tiedonvälitys ja asiantuntija-apu.
2.2 Kasvihuonekaasujen ekosysteemitaseet 
Tavoitteena on, yhteistyössä muiden laitosten kanssa, luoda tietoperusta Suomen ilmastoneuvottelujen
pohjaksi kasvihuonekaasujen ekosysteemitaseista ja niiden mahdollisista muutoksista ympäristön
muuttuessa. SYKEn ja alekeskusten T&K-työssä keskitytään arvioimaan hiili- ja typpiyhdisteiden
huuhtoutumista eri alueellisissa mittakaavoissa, hiili- ja typpivarastojen muutoksia metsäsekosystee-
meissä, ja tutkitaan järvien kasvihuonekaasutaseita ja hiilivarastoja. Muutosarvioiden pohjaksi
käytetään globaalimuutosmallien tuottamia ilmastonmuutos-, pitoisuus-, ja laskeumaskenaarioita
Suomelle (osakokonaisuus 1.4). Osakokonaisuuden perustan muodostavat Suomen Akatemian
globaalimuutoksen tutkimusohjelman (FIGARE), ja EU:n 5. puiteohjelmassa toteutettavat yhteistutki-
mushankkeet.
Tuotteet: Arvioita C- ja N-yhdisteiden huuhtoutumisesta sekä valuma-alue että vesistöalue
mittakaavassa; Arvioita C- ja N-varastojen pitkän aikavälin muutoksista metsäsekosysteemeis-
sä; Arvioita Suomen järvien kasvihuonekaasutaseista ja järvien merkityksestä C-nieluina.
2.3 Ilmakehämuutosten vaikutukset
Tavoitteena on prosessi- ja valuma-aluetutkimusten, simulointimallien ja kehitettyjen skenaarioiden
avulla arvioida ilmakehämuutosten vaikutuksia maa- ja vesiekosysteemeissä. Tutkitaan ilmastonmuu-
tosten vaikutuksia haihdunta- ja valuntaprosesseihin sekä järvien hydrologiaan. Prosessitutkimuksen
pohjalta kehitetään eri alueellisilla tasoilla toimivia simulointimalleja. Keskeinen tehtävä on kehittää
valmiuksia arvioida ilmakehän suurmuutosten ja maankäytön yhteisvaikutuksia (ilmastonmuutos,
laskeuma, maa- ja metsätalous). Tutkitaan metsäjärvien ja valuma-alueiden toipumista happamoittavan
laskeuman vähentymisen johdosta, mikä palvelee UN/ECE CLRTAP:iin ja EU:n päästökattodirektii-
viin liittyviä ekosysteemimuutosten arviointivelvoitteita. Tutkitaan raskasmetallien, erityisesti
elohopean, taseita ja POP-yhdisteiden kulkeutumista ja kertymistä tavoitteena saavuttaa niiden
ympäristövaikutuksiin perustuva päästövähennysstrategia CLRTAP ja AMAP-työhön liittyen.
Tuotteet: Kvantitatiivisia arvioita ja skenaarioita ilmastonmuutoksen vaikutuksista hydrologi-
siin prosesseihin; Arvioita ilmakehä- ja maankäytön muutosten yhteisvaikutuksista maa- ja
vesiekosysteemeissä (maaperäprosessit, ravinteiden huuhtoutuminen, vesistöjen vedenlaatu); 
Eri alueellisilla tasoilla toimivia simulointimalleja; Arvioita happamoittavan laskeuman
vähentymisen ekosysteemivaikutuksista; kaukokulkeutumaan. Osallistuminen yhteiseurooppa-
laiseen menetelmän kehittelyyn ja soveltamiseen Pohjoismaisiin oloihin raskasmetallien ja
POP-yhdisteiden kaukokulkeutuman vaikutusten arvioinnissa.
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2.4 Globaalimuutosskenaariot ja yhdennetty arviointi
Tavoitteena on käyttää täysimääräisesti hyväksi  päästöjen, skenaarioiden ja vaikutusten aineistoja ja
malleja sekä osaamista yhdennettyjen arviointijärjestelmien alueella. T&K-työ tarjoaa toimenpiteiden
vaikuttavuuden tarkasteluja sekä kustannustehokkaiden päästövähennysskenaarioiden arvioita
ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja pitkän aikavälin sopeutumisstrategioiden tarkasteluun.
Muutosarvioiden pohjaksi alueellistetaan globaalimuutos- ja alueellisten mallien tuottamia
ilmastonmuutos-, pitoisuus-, ja laskeumaskenaarioita Suomelle. Tarkastelujen yhtenä lähtökohtana on
määrittää kriittiset kynnystasot ja asetettavat vähennystavoitteet, joiden perusteella yhteiskunnan
toiminnoille hahmotetaan suuntaamisvaihtoehtoja siten, että voidaan välttää ongelmien syntyminen.
Perinteisten happamoittavien yhdisteiden rinnalle tavoitteena on liittää arviointikehikkoon pienhiukka-
set ja kasvihuonekaasut, mikä edellyttää myös inventaarioiden kehittämistä. Raskasmetallien ja POP-
yhdisteiden suhteen seurataan yhteiseurooppalaista kehitystä. Arviointijärjestelmää ja skenaarioita
kehitetään kiinteässä yhteistyössä muiden tiedontuottajien kanssa. Tehdään erillistarkasteluja päästöjen
rajoittamistoimenpiteiden kustannuksista ja vaikuttavuudesta ja tarkastellaan ilmansuojelun ohjauskei-
nojen vaikuttavuutta. T&K-työ palvelee kansallisen ilmasto-ohjelman ympäristövaikutusten analysoin-
tia ja seurantaa, globaalimuutoksen pitkän aikavälin ympäristövaikutusten analysointia sekä UN/ECE
CLRTAP:iin ja EU:n päästökattodirektiiviin liittyviä arviointi- ja raportointivelvoitteita.
Tuotteet: Ilmastonmuutos-, pitoisuus-, ja laskeumaskenaarioita Suomelle uusimpien
globaalimuutos- ja alueellisten mallien tulosten pohjalta (sekä lyhyemmän aikavälin (10 v) että
pitkän aikavälin (10 - 100+ v) skenaarioita); Yhdennetty arviointijärjestelmä ilmapäästöjen
vaikutusten arvioimiseksi; Päivitettyjä kriittisten kynnystasojen tietokantoja; Tarkasteluja
kansallisten ja kansainvälisten sopimusten ja strategioiden ympäristövaikutuksista kriittisten
kynnystasojen ja ympäristötavoitteiden suhteen; Tarkasteluja pitkän aikavälin ympäristömuu-
toksista ja -riskeistä globaalimuutosskenaarioiden pohjalta.
2.5 Kioton mekanismien arviointi
Kioton mekanismeilla tarkoitetaan päästökauppaa, yhteistoimeenpanoa ja puhtaan kehityksen
mekanismia. Niiden täsmällisestä muotoutumisesta käydään kansainvälisiä neuvotteluita, mutta useat
maat ovat jo aloittaneet koeluonteisesti selvityksiä niistä. Mekanismien toteutustapa ja siihen liittyvät
säännöt vaikuttavat mekanismien hyödyntämismahdollisuuksiin Suomessa ja heijastuvat myös
mekanismien vaikutuksiin. Mekanismeilla ja niiden toteutustavalla on yhtymäkohtia muuhun
kansalliseen ilmanpolitiikan toteutukseen vaikuttaviin toimenpiteisiin kuten verotuksen ja ympäristö-
lainsäädännön kehittämiseen ja siten niillä voi olla heijastusvaikutuksia muuhunkin kuin pelkästään
kasvihuonekaasupäästöihin. Näin on olennaista tarkastella miten vaihtoehtoiset kansainväliset ja
kansalliset toteutustavat vaikuttavat Suomessa. Mekanismien varsinainen käyttöönotto tapahtuu
todennäköisesti vasta ohjelmakauden 2001 - 2003 jälkeen, mutta tarkastelujen pohjalta  voidaan
osallistua kansainväliseen keskusteluun seurannan järjestämisestä.
Tuotteet: Arvioinnit mekanismien ja ohjauskeinojen vaikuttavuudesta ja mekanismien
hyödyntämismahdollisuuksista yhteistyössä muiden tutkimusyksiköiden kanssa; Selvityksiä
keskusteluissa olevista eri mekanismeja koskevista ratkaisuehdotuksista ja niiden kytkennöistä
muihin ohjauskeinoihin.
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3 Teollinen toiminta - kasvava ekotehokkuus 
SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten teollisen toiminnan T&K-työtä suunnataan
tuottamaan tietoa, jolla voidaan lisätä ekotehokkuutta (eco-efficiency). Laajasti
ymmärrettynä ekotehokkuus on sitä parempi, mitä pienemmillä ympäristövaikutuksilla
yrityksen, toimialan tai koko kansantalouden tuotteet ja palvelut pystytään tuottamaan. 
Ekotehokkuuden lisääminen voidaan myös määritellä pyrkimykseksi parantaa materiaa-
lien ja energian käytön tuottavuutta ottamalla samanaikaisesti huomioon ekologiset,
taloudelliset ja muut yhteiskunnalliset vaikutukset. Yhteiskunnan koko materiaalita-
louteen kohdistuu lähivuosikymmeninä dematerialisaatiovaatimuksia eli vaatimuksia
alentaa materiaali-intensiteettiä (Factor 4- ja Factor 10-tavoitteet; Material Intensity
Per Service Unit, MIPS). Dematerialisaatiosta on syntymässä teolliseen toimintaan, ja
laajemmin koko yhteiskuntaan, kokonaan uusi tutkimuskenttä. Siinä tutkitaan  miten eri
toiminnot voidaan järjestää siten, että (neitseellisiä) raaka-aine- ja energiapanoksia
kuluisi vain murto-osa nykyisistä. 
Teollisen toiminnan T&K-työ painottuu seuraaviin kysymyksiin:
« Teollisten laitosten päästöjen ja ympäristövaikutusten yhdennetty hallinta
« IPPC BAT -informaatio
« Yhdennetty tuotepolitiikka
« Toimiala- ja tuotekohtaiset elinkaari- ja ekotehokkuusarvioinnit
« Teollisen toiminnan ympäristönsuojelun ohjaus
« Ympäristöriskien hallinta.
3.1 Teollisten laitosten päästöjen ja ympäristövaikutusten yhdennetty hallinta
Euroopan yhteisöjen IPPC-direktiivi (Directive on Integrated Pollution Prevention and Control, IPPC,
96/61/EC) (http://www.vyh.fi/palvelut/yritys/bat/dir.htm) on pantu Suomessa täytäntöön 1.3.2000
voimaan astuneella ympäristönsuojelulailla (86/2000). Yksi direktiivin perusperiaatteista on luvitetta-
van laitoksen päästöjen ja ympäristövaikutusten yhdennetty arviointi. IPPC-direktiivin ja ympäristön-
suojelulain soveltaminen asettaa sekä ympäristölupaa hakevat laitokset että lupaviranomaiset uusien,
haasteellisten kysymysten eteen, joita ovat erityisesti parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT)
määrittelyt sekä ainetaseiden, päästöjen, raaka-aineiden ja energian käytön kokonaistarkastelut ja -
hallinta ympäristön kannalta parhaiden ratkaisujen toteuttamiseksi. Ympäristölupaprosessia varten
tarvitaan näitä tukevaa menetelmä- ja menettelytapakehittelyä, muun muassa taloudellisen arvottami-
sen (ympäristökustannusten arvioinnin) ja energiatehokkuuden arvioinnin kehittämistä.
Tuotteet: Menettelytavat ja menetelmät päästöjen ja ympäristövaikutusten yhdennetyksi
arvioimiseksi ympäristölupaprosessissa; Taloudellisen arvottamisen ja ympäristökustannusten
laskennan menetelmät; Energiatehokkuuden arvioinnin menetelmät  
3.2 IPPC BAT -informaatio
Yhtenäisessä ympäristöluvassa määrättävien päästöarvojen, parametriarvojen ja teknisten toimenpitei-
den tulee perustua parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) käyttöön - kuitenkin siten, että otetaan
myös huomioon kunkin laitoksen tekniset ominaisuudet, maantieteellinen sijainti ja paikalliset
ympäristöolot (http://www.vyh.fi/palvelut/yritys/bat/index.htm). Suomen ympäristökeskus toimii
IPPC-direktiivin mukaisena EU:n parhaan käyttökelpoisen tekniikan kansallisena yhteyskeskuksena 
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(focal point). Kansallisesti ja myös unionin tasolla merkittäviä ovat taustaselvitykset, joita Suomessa
SYKEn koordinoimana tehdään BAT-vertailuasiakirjojen (BAT Reference Documents, BREFs) 
valmistelun tueksi ja niihin vaikuttamiseksi. Taustaselvityksiä ja -tutkimuksia laaditaan aloilta, joilla
on erityistä merkitystä maamme ympäristön kannalta tai joilla suomalaisen teknologian taso on
poikkeuksellisen korkea.
Tuotteet: BAT-taustaselvitykset ja -tutkimukset; BAT-määrittelyt.
3.3 Yhdennetty tuotepolitiikka
Tuotteet muodostavat tärkeän näkökulman ympäristönsuojeluun, koska teollisten yhteiskuntien
kokonaiskuormitus ympäristöön määräytyy kulutuksen ja tuotannon määrän, niiden rakenteen sekä
käytettyjen teknologioiden ja tuotteiden ominaiskuormituksen perusteella. Kansainvälisessä ympäristö-
poliittisessa keskustelussa (YK, OECD, EU) onkin alettu vakavasti pohtia, kuinka ympäristönsuojelun
ohjausta tulisi ja voitaisiin toteuttaa ympäristötavoitteista lähtevän tuote- ja kulutuspolitiikan kautta.
EU:n asialistalla on parhaillaan ns. yhdennetty tuotepolitiikka (Integrated Product Policy, IPP).
Puhutaan myös tuotelähtöisestä ympäristöpolitiikasta (Product Related Environmental Policy), ja
Pohjoismaiden ministerineuvosto onlaatimassa tuoteorientoitunutta ympäristöstrategiaa (Produktorien-
teret miljøstrategi, POMS). Erityisesti EU:n tuotepolitiikkatyöhön vaikuttamiseksi ja sen seurausten
ennakoimiseksi myös Suomen ympäristöhallinnossa tarvitaan aihetta käsitteleviä taustaselvityksiä ja -
tutkimuksia.
Tuotteet: Yhdennettyä tuotepolitiikkaa koskevat taustaselvitykset ja -tutkimukset.
3.4 Toimiala- ja tuotekohtaiset elinkaari- ja ekotehokkuusarvioinnit
Elinkaariarviointi (Life Cycle Assessment, LCA) on keskeinen menetelmä ekotehokkaan teollisen
toiminnan ja materiaalihuollon tukemisessa ja tutkimuksessa. LCA-tekniikka on kehittynyt nopeasti
viime vuosina ja sitä on myös pystytty standardisoimaan vaiheittain. Tällä hetkellä päämielenkiinto
kohdistuu vaikutusarviointiin (Life Cycle Impact Assessment, LCIA). Myös materiaalivirta-analyysi
(Material Flow Analysis, MFA) on nousemassa tärkeäksi ekotehokkuuden tarkasteluvälineeksi, sillä
materiaalivirtojen katsotaan karkeasti kuvaavan toimintojen ympäristövaikutusten kokonaisintensiteet-
tiä. Tulevaisuudessa voidaan myös nähdä elinkaariarvioinnin ja materiaalivirta-analyysin menetelminä
lähestyvän toisiaan. SYKEssä ja alueellisissa ympäristökeskuksissa jatketaan laaja-alaisten elinkaari- ja
ekotehokkuusarviointien tekemistä metsäteollisuudesta ja metallien jalostusteollisuudesta jo valmistu-
neiden arviointien tapaan.
Tuotteet: Toimiala- ja tuotekohtaiset elinkaariarvioinnit; Ekotehokkuusarvioinnit;
materiaalivirta-analyysit; Ekotehokkuus- ja vaikutusarvioinnin menetelmät.
3.5 Teollisen toiminnan ympäristönsuojelun ohjaus
SYKEn ja alueellisten ympäristökeskusten T&K-työllä pyritään erityisesti tukemaan kustannustehok-
kaiden teollisen toiminnan ohjauskeinojen kehittämistä ja käyttöä. Tämä edellyttää muun muassa
ympäristökustannusten arvioinnin kehittämistä. Yritysten itseohjautuvuuden (vapaaehtoisten
ohjauskeinojen käyttö) lisääntyminen vaatii tutkimusta sen ja viranomaisohjauksen suhteesta. Tietoa
tarvitaan muun muassa ympäristöjärjestelmien (ISO 14001; The Eco-Management and Audit Scheme, 
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EMAS, http://www.vyh.fi/palvelut/yritys/emas/koonti.htm) vaikutuksista sekä sopimusten käyttömah-
dollisuudesta ympäristönsuojelun mekanismina.
Tuotteet: Ohjauskeinojen ja ohjauskeinoryppäiden vaikutuksia ja vaikuttavuutta koskevat
selvitykset ja tutkimukset; Ympäristökustannusten arvioinnin menetelmät; Ympäristönsuojelu-
lain toimeenpanoa tukevat oppaat ja muu materiaali
3.6  Ympäristöriskien hallinta
Onnettomuus- ja häiriötilanteisiin liittyvien päästöjen hallinnan kehittämiselle on lainsäädännön tasolla
jo pitkään ollut paineita sekä kansallisesti että kansainvälisesti. IPPC-direktiivi täydentää SEVESO II
-direktiivin (96/82/EC) tarkastelunäkökulmaa, joka painottaa vaarallisista kemikaaleista aiheutuvien
suuronnettomuuksien hallintaa. SEVESO II -direktiivi on saatettu Suomessa voimaan uudella
teollisuuskemikaaliasetuksella. Ympäristöhallinnon T&K-työn tavoitteena on luoda pohjaa riskien
hallinnan näkökulman laajemmaksi soveltamiseksi ympäristönsuojelussa kehittämällä menetelmällisiä
valmiuksia riskien ennaltaehkäisyyn, toimintaan onnettomuus- ja häiriötilanteissa  sekä ympäristöva-
hinkojen jälkiseurantaan. Keskeisellä sijalla on ympäristöriskien hallintaan liittyvien päätöksentekokri-
teerien määrittely. Ympäristöriskien hallinnan tutkimukselle ja kehittämiselle on myös valmistumassa
kansallinen, ympäristöministeriön julkaisema suuntaviivapaperi vuosille 2001 - 2004.  
Tuotteet: Päätöksentekokriteerien määrittelyt; Menettelytavat ja menetelmät riskien ennaltaeh-
käisyyn ja toimintaan onnettomuus- ja häiriötilanteissa sekä ympäristövahinkojen jälkiseuran-
taan
4  Jätteet, pilaantuneet maa-alueet ja maaperänsuojelu 
Jätehuollossa ja pilaantuneiden maiden puhdistamisessa on viime vuosina edetty niin
nopeasti, että poliittista päätöksentekoa ja käytännön toteutusta ei ole pystytty riittäväs-
ti tukemaan tutkimustiedolla. Esimerkiksi jätehuollon sektorilla on Euroopan unionissa
vuoden 1994 alun jälkeen tullut voimaan parikymmentä uutta asetusta, direktiiviä ja
päätöstä, jotka on otettu osaksi Suomen lainsäädäntöä.
 
Jätteiden synnyn ehkäisemisen ja hyödyntämisen myötä jätehuolto on niveltymässä yhä
kiinteämmäksi osaksi yhteiskunnan muuta materiaalitaloutta. Tämä edellyttää myös
jätetutkimukselta tarkastelukulman laajentamista; jätehuolto täytyy nähdä osana
materiaalitaloutta ja jätteet osana tuotteiden elinkaarta. Lähivuosien keskeisiä tutki-
musaiheita ovat: (1) jätteiden synnyn ehkäiseminen, jätehuollolle esitettävien tavoittei-
den ekologisuuden arviointi ja ohjauskeinot sekä (2) vaihtoehtoisten jätehuollon
toteutusratkaisujen vertailu.
Suomessa on noin 20 000 pilaantuneeksi epäiltyä maa-aluetta, joista useita tuhansia on
puhdistettava lähivuosina ympäristöterveydellisistä tai ympäristönsuojelullisista syistä.
Puhdistamisen kokonaiskustannusten on arvioitu nousevan useisiin miljardeihin
markkoihin. Ympäristöhallinnon T&K-työn tärkeänä tehtävänä on tukea riittävän
puhdistustason määrittämistä ja sen saavuttamista kustannustehokkaasti. Keskeiset
tutkimustarpeet voidaan jakaa seuraaviin kahteen ryhmään: (1) puhdistusmenetelmien 
arviointi ja edelleen kehittäminen Suomen oloihin soveltuviksi sekä (2) puhdistukseen
liittyvien menettelyjen kehittäminen. 
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4.1 Jätteiden synnyn ehkäiseminen ja hyödyntäminen sekä ohjauskeinot
Jätteiden synnyn ehkäiseminen on jätehuollon tärkein tavoite sekä EU:n että Suomen lainsäädännössä.
Käytännössä jätteiden synnyn ehkäiseminen on todettu vaikeaksi toteuttaa. Vaikka luonnonvaroja
käytetään aiempaa tehokkaammin, lisää kokonaiskulutuksen kasvu jätemäärää. Jätteen synnyn 
ehkäiseminen onkin kokonaisuudessaan tärkeä tutkimusalue. Eri jätejakeiden hyödyntämiselle on
asetettu vaativia tavoitteita viime vuosina ja hyödyntäminen onkin lisääntynyt nopeasti. Tästä
huolimatta hyödyntämisen ekologisia ja taloudellisia vaikutuksia ei ole juurikaan tutkittu elinkaa-
rinäkökulmasta. Jatkossa päätöksenteon pohjaksi tarvitaankin lisää tietoa erityisesti ekologisesti
optimaalisista hyödyntämisasteista ja -tavoista. Ohjauskeinojen vaikuttavuus, ei-toivotut sivuvaikutuk-
set ja kustannustehokkuus ovat ajankohtaisia tutkimusaiheita tilanteessa, jossa jätehuollolle asetettavi-
en tavoitteiden määrä kasvaa nopeasti.
Tuotteet: Jätteiden synnyn ehkäisemistä tukevat tutkimukset; Menetelmät jätehuoltorat-
kaisujen vaikutusten arvioimiseksi elinkaarinäkökulmasta; Ohjauskeinojen vaikuttavuut-
ta, Ei-toivottuja sivuvaikutuksia ja kustannustehokkuutta koskevat tutkimukset.
4.2 Yhdyskuntajätteiden jätehuoltojärjestelmät ja -tekniikat
Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen perustuu Suomessa pääosin syntypaikkalajitteluun. Valtakunnalli-
sessa jätesuunnitelmassa asetetun 70 %:n hyödyntämistavoitteen saavuttaminen kuitenkin edellyttää,
että syntypaikkalajitteluun perustuvia jätehuoltojärjestelmiämme täydennetään keskitetyllä lajittelulla.
Keskitetyn lajittelun vaikutukset jätejakeiden hyödynnettävyyteen sekä yhdyskuntajätehuoltomme
toimivuuteen ja kustannuksiin tulisikin selvittää. Samalla tulisi tutkia keskitetyn lajittelun vaikutus eri
jätejakeiden syntypaikkalajittelun ekologiseen ja taloudelliseen kannattavuuteen erityyppisillä
keräysalueilla. Tuottajanvastuun yleistyessä tarvitaan lisää tietoa siitä, kuinka jätehuollon järjestämis-
vastuun jakaminen useille eri tahoille vaikuttaa jätehuollon taloudellisuuteen ja ekologisuuteen. Myös
jätteenkäsittelylaitosten (lajittelu, jätepolttoaineen valmistus, kompostointi, mädätys, jne.) kustannus-
ten, toimivuuden ja tehokkuuden vertailu on ajankohtainen tutkimusaihe.
Tuotteet: Menetelmät integroidun yhdyskuntajätehuollon ja sen osien tarkastelemiseksi; 
Jätteenkäsittelylaitosten kustannuksia, toimivuutta ja tehokkuutta koskevat selvitykset ja
tutkimukset; Tuottajanvastuujärjestelmien toimivuutta koskevat selvitykset ja tutkimuk-
set.
4.3 Pilaantuneiden maa-alueiden, pohjaveden ja pohjasedimenttien puhdistaminen
Pilaantuneiden maa-alueiden ja maamassojen puhdistamisessa käytetään Suomessa yleisimmin
massanvaihtoa yhdistettynä massojen jatkokäsittelyyn (esim. kompostointi, poltto ja stabilointi) tai
kaatopaikkasijoitukseen. Näiden menetelmien teknis-taloudellista soveltuvuutta Suomen olosuhteisiin
täytyy kehittää ja testata edelleen. Erityisesti biologisten ja in situ- tekniikoiden tehoa pilaantuneen
maan ja pohjaveden puhdistamisessa ei tunneta riittävästi Suomen oloissa. Luonnolliseen biohajoami-
seen perustuvien tekniikoiden suorituskyvyn selvittäminen ja parantaminen on ajankohtainen aihe, ja
näiden tekniikoiden käytön hyväksymiselle tulisi kehittää riskinarviointiin perustuva menettely. Lisäksi
tutkimusta tarvitaan eräiden vaikeasti hajoavien yhdisteiden kuten dioksiinien, PCB:iden 
(Polychlorinated Biphenyls) ja DNAPL:n (Dense Non-Aqueous Phase Liquids) fysikaalisesta ja
biologisesta  käsittelystä. 
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Tuotteet: Pilaantuneiden maiden, pohjaveden ja pohjasedimenttien käsittelymenetelmät
(sisältäen luonnollisen biohajoamisen).
4.4 Puhdistamiseen liittyvät menettelyt ja ohjausjärjestelmät
Lähtökohtana puhdistamiselle tulisi olla tutkimuksiin perustuva puhdistustarpeen ja hyväksyttävän
puhdistustason määrittely sekä niihin liittyvän riskinarviointi. Puhdistushankkeiden kaikki työvaiheet 
(mm. massojen kuljetukset ja hyötykäyttömahdollisuudet, puhdistustekniikoiden laadunvarmistus ja
työturvallisuus) sisältävää kokonaisvaikutusten arviointia tulisi kehittää ja soveltaa vaihtoehtoisten
kunnostustekniikoiden vertailuun. Kokonaistarkasteluihin liittyy olennaisesti myös riskinarviointi, jota
varten tulisi kehittää eritasoisiin tapauksiin soveltuvia menettelyjä. Lainsäädännön soveltamiskäytäntö
olisi ajankohtaista kartoittaa sen varmistamiseksi, että puhdistushankkeiden ympäristövastuut
kohdentuvat oikein ja että lupamenettelyt ja vaadittava puhdistustaso ovat yhtenäiset koko maassa.
Pilaantuneisiin maihin liittyvien rekistereiden ylläpito ja edelleen kehittäminen on tärkeää resurssien
tehokkaaksi suuntaamiseksi.
Tuotteet: Menetelmät ja menettelytavat pilaantuneisiin maihin ja niiden puhdistukseen
liittyvien riskien arvioimiseksi; Puhdistushankkeiden kokonaisvaikutusten arviointi-
menetelmät; Lainsäädännön yhdenvertaiseen soveltamiseen liittyvät selvitykset ja
tutkimukset; Pilaantuneisiin maihin liittyvät rekisterit ja kunnostusohjelmat.
5  Haitalliset aineet ja biotekniikka 
Toiminta tähtää haitallisten aineiden, biotekniikan ja muuntogeenisten eliöiden
aiheuttamien ympäristö- ja ympäristöterveysriskien nykyistä parempaan tuntemiseen
erityisesti pohjoisissa luonnonoloissa. Tutkimus ja menetelmien kehitystyö liittyvät
läheisesti hallinnolliseen päätöksentekoon ja siihen liittyviin asiantuntijatehtäviin.
Ympäristönsuojeluun liittyvien tavoitteiden lisäksi tuotetaan tietoa ympäristön ja
ihmisen terveyden välisistä yhteyksistä sekä kehitetään menetelmiä yhteyksien arvioimi-
seksi. Riskinarvioinnin lisäksi tehostetaan myös riskien vähentämisen vaihtoehtoisten
menetelmien hyötyjen ja haittojen tutkimusta.
Toimintakaudella kehitetään menetelmiä haitallisten aineiden pienten pitoisuuksien
sekä aineseosten tutkimiseen ja merkityksen arviointiin ympäristön kannalta. Tietoa
tarvitaan aineiden kulkeutumisesta, hajoamisesta, kerääntymisestä sekä pitkäaikaisten
vaikutusten tunnistamisesta. Erityistä huomiota kiinnitetään hormonitoimintaa häiritse-
viin aineisiin. Haitallisten aineiden ympäristössä esiintyvien pitoisuuksien selvittämistä
tehostetaan.
Geenitekniikan käyttö mahdollistaa ratkaisujen kehittämisen tiettyihin ympäristöongel-
miin esim. uusin bioteknisin menetelmin, joissa käytetään hyväksi muuntogeenisiä
mikrobeja tai kasveja. Koska geenitekniikalla muunnettujen eliöiden aiheuttamat vaarat
tunnetaan puutteellisesti, tulee selvittää, ettei niiden käyttö aiheuta haitallisia muutok-
sia ekosysteemeissä esimerkiksi muuttamalla lajien suhteita tai toimintaa. EU:n
muuntogeenisiä eliöitä koskevan direktiivin muutos sekä meneillään oleva julkinen 
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keskustelu edellyttävät, että ympäristöhallinnolla on asiantuntemusta vastata näihin
kysymyksiin. Tämä edellyttää myös ympäristöhallinnon omaa tutkimusta.
5.1 Haitalliset aineet 
Haitallisten aineiden tutkimus- ja kehitystyöllä on tavoitteena tuottaa tietoa ja menetelmiä kemikaalien,
päästöjen, jätteiden ja pilaantuneiden maa- ja sedimenttialueiden riskinhallinnan tarpeisiin huomioiden
erityisesti pohjoisen ympäristömme erityispiirteet. Useiden ympäristönsuojelua koskevien säädösten
toimeenpano edellyttää monipuolisia tiedollisia valmiuksia, jotta asetetut vaatimukset pystytään
täyttämään. EU:n ympäristölainsäädäntö on tärkeä tiedon tuottamista ohjaava tekijä.
Ekotoksikologisten menetelmien tutkimus, kehittäminen ja testien ylläpito on edelleen tärkeä
osaamisen alue ympäristöhallinnossa. Näitä menetelmiä ovat eri eliöihin perustuvat myrkyllisyys- ja 
genotoksisuustestit, biohajoavuustestit ja etenkin orgaanisten haitta-aineiden analyysimenetelmät.
Menetelmillä pyritään selvittämään haitta-aineiden vaikutuksia eliöstöön sekä aineiden kiertoa
ekosysteemissä. Niiden kehittämistä suuntaavat mm. uuden jätelain, kaatopaikkadirektiivin ja
vesipolitiikan puitedirektiivin vaatimukset.
Haitallisten aineiden analysoinnissa ja vaikutusten arvioinnissa tarvitaan työnjakoa ja keskittymistä
mpäristöhallinnon eri yksiköiden välillä. Erityisesti pysyvien ja kertyvien aineiden vaikutusten ja
esiintymisen selvittämiseen uudet säädökset ja kansainväliset velvoitteet tuovat jatkuvaa kehitystarvet-
ta.
Tuotteet: Ekotoksikologisten menetelmien kehittäminen tuo ympäristöhallinnon käyttöön
uusia työkaluja. Haitta-aineiden analytiikka tarkentuu ja pystyy vastaamaan uusien
säädösten vaatimuksiin. Jätevesien ja sinilevien myrkyllisyydestä ja myrkyllisistä
komponenteista saadaan tietoja ekotoksikologian ja kemian keinoin. Maankäytön
aiheuttama haitallisten aineiden kuormitus edellyttää ekotoksikologisten menetelmien
kehittämistä ja käyttöönottoa ympäristölaatunormien asettamista, toteuttamista ja
seurantaa varten. Kysymyksessä ovat erityisesti joki- ja rannikkovedet ja niiden luontai-
nen eliöyhteisö. Hormonitoimintaa häiritsevien aineiden esiintymisestä ja vaikutuksista
erityisesti jätevesissä saadaan tutkimustietoa. Tuotetaan tietoa ekotoksikologisten
menetelmien soveltuvuudesta erityisesti öljyllä ja metalleilla pilaantuneen maan arvioin-
tiin. Ylläpidetään ja kehitetään valmiuksia kemikaalien biohajoavuusmenetelmien
soveltamiseen ja arviointiin. Laaditaan entistä kattavampia päästö-, tase ja tila-, ja
trendiarvioita. 
5.2 Biotekniikka ja geenitekniikka 
Geenitekniikan hyväksikäytön ja riskien arviointi ja hallinta edellyttää tiedollisten valmiuksien
lisäämistä tutkimuksen keinoin. Tietoa tarvitaan paitsi tukemaan viranomaisten päätöksentekoa myös
geneettisesti muunnettujen organismien käyttöön liittyvään julkiseen keskusteluun osallistumiseksi.
Biotekniikan käyttö ympäristövahinkojen korjaamisessa on jo mahdollista, mutta muuntogeenisten
eliöiden käyttö tähän tarkoitukseen vaatii vielä runsaasti kokeellista tutkimusta mm. geenien
säilyvyydestä, mahdollisesta siirtymisestä muihin eliöihin ja vaikutuksista lajikoostumukseen.
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Tuotteet: Saadaan tietoa geneettisesti muunnettujen mikrobien säilyvyydestä Suomen
luonnossa sekä niiden vaikutuksista muihin eliöihin. Selvitetään geneettisesti muunnettu-
jen kasvien käyttöön liittyviä epäsuoria, mm. torjunta-aineiden käyttöön liittyviä,
ympäristövaikutuksia.  Biotekniikan käyttöä mm. kemiallisesti pilaantuneen maan
puhdistamiseen tutkitaan ja arvioidaan.
5.3 Mikrobitoiminnan muutokset
Ihmisen toiminnan aiheuttamia muutoksia maa- ja vesiympäristöissä voidaan seurata mikrobiston
toiminnallisten ja rakenteellisten muutosten avulla. Orgaanisten aineiden ja ravinteiden kierrossa
tapahtuvia muutoksia selvitetään myös toiminnoista vastaavien geenien esiintymistä ja aktiivisuutta
tutkimalla. Määritystekniikoiden  monipuolistuminen ja niiden herkkyyden kasvu mahdollistavat
haitallisten muutosten toteamisen aiempaa aikaisemmassa vaiheessa. Tutkimustietoa voidaan käyttää
laajasti ympäristön tilan ja sen muutosten arvioinnissa.
Tuotteet: Orgaanista ainetta hajottavien mikrobien entsyymien aktiivisuuteen perustuva
testimenetelmä. Orgaanisten aineiden ja ravinteiden kierrossa tapahtuvia muutoksia
selvitetään myös toiminnoista vastaavien geenien esiintymistä ja aktiivisuutta tutkimalla.
5.4 Riskinarvioinnin ja - hallinnan kehittäminen
Kemiallisten aineiden ja geeniteknisesti muunnettujen eliöiden aiheuttamien haittojen arvioinnissa
tarjotaan asiantuntemusta asiaa koskevaan kansainväliseen yhteistyöhön, mm. EU:n kemiallisten
aineiden riskinarviointiohjeen uusimiseen. Tuotetaan ja kootaan tietoja, jotka mahdollistaisivat
nykyistä paremmin pohjoisten luonnonolojen huomioon ottamisen riskejä arvioitaessa. Riski-
indikaattoreita ja riskien priorisointimenettelyjä tutkitaan ja kehitetään. Riskien hallinnassa selvitetään
eri ohjauskeinojen käyttökelpoisuutta ja vaikuttavuutta erityisesti olemassa olevista aineista tehtäviä
riskinvähennysstrategioita varten. 
Tuotteet: Ehdotukset EU:n riskinarviointiohjeen kehittämiseksi. Selvityksiä ja tutkimus-
julkaisuja pohjoisten olojen vaikutuksista riskinarvioinnin kannalta. Malleja otetaan
käyttöön riskinarvioinnin välineenä. Haitallisten aineiden ympäristövaikutuksia kuvaava
riski-indikaattori. Ohjauskeinoihin liittyviä selvityksiä, joita käytetään laadittaessa
haitallisten aineiden riskinvähennysstrategioita EU:lle.
6  Vesivarojen käyttö ja hoito
Vesivarojen käytön ja hoidon piiriin on tässä luettu sellainen T&K-toiminta, joka
kohdistuu hydrologiaan ja vesistömalleihin, vesistöjen säännöstelyyn ja tulvantorjun-
taan, vesistötöihin ja vesistöjen kunnostukseen, patoturvallisuuteen, pohjavesien
käyttöön ja suojeluun sekä vesilaitostoimintaan ja haja-asutuksen vedenhankintaan.
Tehtäväaluetta ohjaa lähinnä maa- ja metsätalousministeriö  mutta osin myös
ympäristöministeriö. 
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Maamme vesivarat ovat runsaat ja verraten hyvälaatuiset. Kansainvälinen huoli
vesivarojen tilasta ja riittävyydestä heijastuu silti myös Suomeen. Vesivarojen tilaa 
koskevat yleiseurooppalaiset tavoitteet ilmenevät parhaiten juuri voimaantulleesta
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivistä.  Säännöstelyt ja erilaiset vesistötyöt ovat
muiden ihmistoimintojen ohella muuttaneet suurta osaa Suomen vesiympäristöstä ja
usein ekologian kannalta haitalliseen suuntaan. Myös pohjavesiin kohdistuu erilaisia
paineita.  
 
Vesivarojen kestävä käyttö on eräs Suomen ympäristökeskuksen toiminnan painopis-
teistä ja keskeisellä sijalla alueellisten ympäristökeskusten toiminnassa. T&K-
hankkeilla tuetaan toimenpiteitä, joilla pyritään vesivarojen taloudelliseen, turvalli-
seen ja tasapuoliseen käyttöön sekä säilytetään tai parannetaan vesiympäristön
luonnonarvoja ja viihtyisyyttä. Kokonaan uusia vesistötöitä ja säännöstelyjä ei juuri
tule vireille, vaan kysymys on paljolti hoidosta, ylläpidosta ja kunnostuksesta
kestävän käytön periaatteiden pohjalta. Vedenhankinnassa pyritään mahdollisimman
monille takaamaan korkealaatuinen talousvesi pohjavetenä tai tekopohjavettä
muodostamalla. T&K-hankkeilla vahvistetaan tietopohjaa vesiympäristöstä ja sen
muutoksista sekä kehitetään toimenpiteiden suunnittelun ja toteuttamisen menetelmiä
ja menettelytapoja. Kotimainen ja kansainvälinen yhteistyö on entistä laajempaa.
Maa- ja metsätalousministeriön vesivarastrategia antaa puitteet vesivaratehtävien
hoidolle. Strategiaa täsmentävät vesivarojen käytön ja hoidon tutkimisen ja kehittä-
misen suuntaviivat vuoteen 2010. Myös valtioneuvoston periaatepäätös vesiensuoje-
lun tavoitteista vuodelle 2005 sisältää vesivaratutkimuksen kannalta tärkeitä
linjauksia.
6.1 Hydrologia ja vesistömallit
Vesien määrään ja laatuun vaikuttavien toimenpiteiden suunnittelu, kehittäminen ja arviointi
edellyttää yhä tarkempia hydrologisia lähtötietoja ja ennusteita. Ohjelmakaudella jatketaan
hydrologisen tietojärjestelmän, vesistöjä kuvaavan paikkatietojärjestelmän, vesistömallijärjestelmän
sekä tietopalvelun kehittämistä. Tärkeänä osana tätä työtä on hydrologisten prosessien tutkiminen ja
mallintaminen, jossa käytetään laajasti hyväksi hydrologisia rekistereitä ja pieniltä valuma-alueilta
saatavia tietoja. 
Ilmaston muuttuminen ja sen vaikutukset korostavat hydrologian merkitystä. Tutkimus kohdistuu
mm. sadannan, lumisuuden ja valunnan muutoksiin sekä niistä aiheutuviin tulvien ja kuivakausien
mahdolliseen kärjistymiseen. Valunnan muutokset vaikuttavat merkittävästi vesien tilan kehittymi-
seen. Ongelmat ovat paljolti globaalisia ja niiden käsittely vaatii kiinteää kansainvälistä yhteistyötä.
Ilmastolliset erot Euroopassa ovat suuret ja siten myös vesistöjen kyky sietää ulkoista kuormitusta
vaihtelee suuresti. Vesipuitedirektiivi ja sen edellyttämä seuranta edellyttävät vesistömallien
alueellisen kattavuuden lisäämistä. Hydrologiset arviot tulee tehdä ensisijaisesti vesistömalleilla.
Tämä edellyttää uusien vesistömallien rakentamista, mikä tulee tehdä SYKEn johdolla. 
Tuotteet: Nykyistä laajempi ja ajantasaisempi tilannetieto-, ennuste- ja mallipalvelu
suoraan käyttäjille ja www-sivuilla; Tarkentuneet ennusteet, Integroitu, käyttäjäystä-
vällinen tietojärjestelmä; Vesistöjä ja vesistöalueita kuvaava paikkatietoaineisto; 
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Aluesadanta-, valunta-, haihdunta-, lumi- ja jokimallit; Hydrologiset analyysit;
Arvioita ilmastonmuutoksen vaikutuksista tulviin ja kuivakausiin. 
6.2 Vesistöjen säännöstely ja tulvantorjunta
Säännöstelyjen ja juoksutusten operatiivisen hoidon (operatiivisen käytön) kehittämistä jatketaan
laajan  hankekokonaisuuden,  OPERAn yhteydessä. Sen keskeinen osa on tavanomaisten tilanteiden
entistä parempi hallinta ja toinen tärkeä ulottuvuus toiminta ääriolosuhteissa (tulvat, vähävetiset
jaksot, onnettomuustilanteet). Hydrologisen tutkimuksen ja vesistömallijärjestelmän kehittäminen
kuuluu OPERAan säännöstelyä ja juoksutuksia palvelevilta osiltaan.
Yksittäisten vesistöjen säännöstelyn tarkistusten suunnittelussa kehitetään projektikohtaisena
asiantuntijatyönä yleiseen käyttöön soveltuvia menetelmiä mm. vaikutusten arviointiin, vuorovai-
kutteiseen suunnitteluun ja monitavoitteiseen päätöksentekoon. Tulvantorjuntaan ja tulvasuojeluun
liittyvänä työnä selvitetään valuma-alueella tehtävien toimenpiteiden käyttöä  tulvien alentamisessa,
tehdään tulvakartoitusta sekä kehitetään jääpatotulvien torjuntamenetelmiä. Monien säännöstelyjen
haittavaikutuksia olisi vähennettävä vapaaehtoisin sopimuksin tai lupien muutosten kautta.Tarvitaan
lisää tietoa mm. rantojen syöpymisen suojauksesta sekä jokien ekologiasta.
Tuotteet: Operatiiviset vesistömallit; Operatiivinen käyttöliittymä; Selvitykset
ilmastonmuutoksen vaikutuksista vesistöjen säännöstelyyn ja juoksutuksiin, säännös-
telyjen kehittämiseen ja vaikutusten arviointiin sekä Jääpatotulvien torjuntaan liittyvät
menetelmämallit ja oppaat, paikkatietopohjaiset tulvakartat.  
6.3 Vesistötyöt ja vesistöjen kunnostus
Vesistötöihin liittyvän T&K-toiminnan näkökulma on lähitulevaisuudessa vahvasti ympäristöllinen.
Kehitetään ns. luonnonmukaisen vesirakentamisen menetelmiä ja selvitetään niiden soveltuvuutta
uusiin vesistöhankkeisiin sekä vanhojen vesistötöiden ajanmukaistamiseen. Luonnonmukaisessa
vesirakentamisessa pyritään säilyttämään tai palauttamaan vesistöjen luonnontilaa ja maisema-
arvoja unohtamatta tulvasuojelua ja muita vastaavia käyttömuotoja, joihin liittyvät tavoitteet ovat
useilla vesistönosilla edelleen ensisijaisia. 
Vesistöjen kunnostuksessa korostuu vesipuitedirektiivinkin vuoksi valuma-alueen integroitu
näkökulma ulkoisten tekijöiden kytkemiseksi kunnostusmenetelmien kehittämiseen ja käyttökelpoi-
suuden selvittämiseen. Pienten ja pienehköjen rehevöityneiden järvien ongelmat sekä menettelyt
niiden paikallisen omatoimisen kunnostuksen tukemiseksi ovat keskeisiä. Kauden alussa paneudu-
taan eri toimijoiden yhteistyönä tutkimustarpeiden terävöittämiseen ja priorisointiin. 
Tuotteet: Arvioita ns. luonnonmukaisten rakentamismenetelmien teknis-taloudellisesta
käyttökelpoisuudesta ja vaikutuksista vesiympäristöön, toteuttamismalleja ja -suosi-
tuksia. Kehittyneitä laitteita ja menetelmiä järvien ja virtavesien kunnostukseen,
arvioita kunnostusmenetelmien tuloksellisuudesta, elinympäristömallien käyttösovel-




Pelastussuunnittelua ja vahingonvaaraa sekä jätepatojen patoturvallisuutta koskeva selvitystyö
jatkuu tutkimustulosten ja ehdotusten kehittämisenä yleiseen käyttöön soveltuviksi työkaluiksi.
Patojen instrumentoinnin ja reaaliaikaisen havainnoinnin kehittäminen palvelee sekä vahinkotilan-
teiden ennalta estämistä että niiden aikaista toimintaa. Uutena tutkimuskohteena ovat talviolosuhtei-
den vaikutukset patoturvallisuuteen, mm. rakenneriskeihin ja  tulva-aallon etenemiseen. 
Tuotteet: Patoturvallisuuden uusi tietojärjestelmä ohjelmakauden alkupuolella;
Patoturvallisuusohjeiden muutokset ja täsmennykset; Jätepatoja koskevia suosituksia;
Arvioita ilmastonmuutoksen ja talviolosuhteiden vaikutuksista patoturvallisuuden
osatekijöihin.  
6.5 Pohjavesien suojelu ja kestävä käyttö
Pohja- ja tekopohjaveden käyttöä vedenhankinnassa on sen ekotehokkuuden vuoksi edelleen syytä
laajentaa. Kehitystä tuetaan lisäämällä tietoa pohjavesien määrästä, laadusta, käsittelytekniikasta ja
suojausmenetelmistä. Soranotto ja teiden suolaus ovat pohjavesiesiintymien tilaan laajimmin
vaikuttavat toiminnot ja siten myös keskeisiä tutkimuskohteita. Ohjelmakauden muita T&K-alueita
ovat tekopohjaveden muodostamiseen liittyvät menetelmät ja prosessit, pohjaveden ja tekopohjave-
den laatuun vaikuttavat tekijät,  pohjavesivirtauksen mallintaminen ja pohjavesitietojärjestelmä.
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi vaikuttaa lähitulevaisuuden T&K-toimintaan tavalla, joka on
vielä hahmottumassa.
Tuotteet: Perusteet ja alueelliset suunnitelmat pohjavesien suojelun ja kiviaineksen
oton yhteensovittamiseksi; Paikkatietopohjainen soranottoalueiden kartoitus ja arviot 
jälkihoidon kiireellisyydestä ja toimenpiteistä; Tutkimustuloksia vaihtoehtoisten
liukkaudenestoaineiden ominaisuuksista ja vaikutuksista pohjaveden laatuun;
Tutkimustuloksia tekopohjaveden muodostamisprosessin syy-seuraussuhteista ja
hapen vaikutuksesta pohja- ja tekopohjaveden laatuun; Kehittyneitä malleja; Mitoi-
tusohjeita; Uusi pohjavesitietojärjestelmä. 
6.6 Vesilaitostoiminta ja haja-asutuksen vedenhankinta
Puhtaan talousveden järjestämisessä on ongelmia lähinnä pienillä vesilaitoksilla ja haja-asutuksella
etenkin kalliokaivojen vettä käytettäessä. Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan edelleen laitevalmistajista
riippumatonta pitkäjänteistä tutkimus- ja kehitystyötä sekä tiedonvälitystä. Ohjelmakauden T&K-
alueita ovat mm. pienille vesilaitoksille, vesiosuuskunnille ja haja-asutukselle soveltuvat vedenkä-
sittelytekniikat,  porakaivoihin liittyvien ongelmien ratkaiseminen sekä vedenhankintaan liittyvät
tietojärjestelmät. Haja-asutuksen vedenhankinta liittyy kiinteästi jätevesien käsittelyyn, jonka T&K-
kysymyksiä tarkastellaan vesiensuojelun yhteydessä luvussa 6.
Tuotteet: Menetelmiä mm. arseenin poistamiseksi pohjavedestä ja veden alkaloimisek-
si; Mittausmenetelmä porakaivoveden radioaktiivisuuden määrittämiseen; Arvioita
sinilevätoksiineista juomavedelle aiheutuvista riskeistä; Uusittu vesihuoltolaitosrekis-
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teri; Ehdotus vesihuollon paikkatietopohjaiseksi suunnittelumenetelmäksi; Vedenhankintaan
liittyviä oppaita. 
6.7 EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin täytäntöönpano
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin keskeisenä tavoitteena on saavuttaa ja turvata pinta- ja
pohjavesien hyvä tila. Vesistön hydrologiset ja morfologiset muutokset vaikuttavat olennaisesti
pintavesien tilan luokitukseen, mikä nostaa esiin rakennettuja ja säännösteltyjä vesistöjä ja niiden
tilan parantamista koskevia selvitystarpeita. Ns. voimakkaasti muutettuja vesistönosia nimettäessä
joudutaan punnitsemaan mm. hyötykäytön ja tulvasuojelun intressejä ympäristötavoitteiden rinnalla.
Vesivarojen käytön ja hoidon osalta ensivaiheen selvitykset käsittelevät mm. toimeenpanoon
sisältyvän suunnitteluprosessin menettelytapoja, aluejakokysymyksiä, rakennettujen vesistöjen ja
pohjavesien tilan määritystä sekä muita vedenhankinta- ja pohjavesikysymyksiä. Aihepiiristä on
käynnistynyt ja käynnistymässä useita tutkimusprojekteja, jotka toteutetaan vuorovaikutuksessa
Länsi-Suomen ja Vuoksen alueilla tehtävien, direktiivin toimeenpanoa koskevien pilottiprojektien
kanssa. Vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpano edellyttää käyttökelpoisten mallien kehittämistä
vesistöjen ekologisen tilan arviointiin.
Tuotteet: Perusteita rakennettujen vesistöjen ja pohjavesien tilan määritykselle ja
voimakkaasti muutettujen vesistöjen nimeämiselle; Etukäteisarvioita täytäntöön-
panoon kuuluvan suunnitteluprosessin sisällöstä ja vaatimuksista; Menettelytapaehdo-
tuksia käytännön työlle.
7  Vesiensuojelu – rehevöityminen ja sen torjunta 
Vesien rehevöityminen on edelleen eräs polttavimmista ympäristöongelmista
huolimatta siitä, että erityisesti pistekuormittujen vesistöjen tila on parantunut.
Rehevöityminen johtuu liiallisesta ravinnekuormituksesta. Ravinnekuormituksen ja 
rehevöitymisen suhde on epälineaarinen. Planktondynamiikka ja planktonyhteisöjen
koostumus ja niihin liittyvät haitalliset ilmiöt riippuvat monista interaktiivisista
prosesseista vesissä.
Ympäristöhallinnon vesien rehevöitymisen tutkimus- ja kehittämistoimintaa liittyy
läheisesti valtioneuvoston hyväksymään vesiensuojelun tavoiteohjelmaan 2005, sen
perusteella laadittuun toimenpideohjelmaan, EU:n vesiensuojelua koskevaan
lainsäädäntöön sekä kansainvälisiin sopimuksiin (esim. HELCOM). Tulevaisuudessa
EU:n vesipolitiikan puitedirektiivi ja sen soveltaminen antavat haasteita myös 
T&K- toiminnalle.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tärkeimpinä tavoitteina on kuormituksen vähentä-
miseen tähtäävien menetelmien tutkimus, kuormituksen aiheuttamat haittavaikutukset 
vesistöissä sekä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti optimaalisten strategia-
ja toimenpidevaihtoehtojen etsiminen.
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7.1 EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin toimeenpanon edellyttämä tutkimus
Vesipolitiikan puitedirektiivi luo EU:n vesien suojelulle ja vesien kestävälle käytölle tavoitteet,
vähimmäisvaatimukset ja toimenpideohjelmat. Direktiivi yhtenäistää vesiä koskevia suunnittelu-, 
seuranta- ja luokittelukäytäntöjä koko yhteisön alueella. Direktiivin keskeisenä tavoitteena on
saavuttaa pintavesien hyvä ekologinen ja kemiallinen tila, pohjavesien hyvä määrällinen ja
kemiallinen tila sekä voimakkaasti muutettujen vesien osalta mahdollisimman hyvä ekologinen tila.
Direktiivin mukaan vesille annettaisiin pääosin ekologisin perustein laatunormit. Nykyisiin seuranta-
ja velvoitetarkkailuohjelmiin joudutaan tekemään huomattavia muutoksia, koska direktiivi edellyttää
biologisten menetelmien käytön ja havainnointitiheyden lisäämistä ja raportoinnin kehittämistä.
Vesien tila luokitellaan entistä laaja-alaisemmin biologisten, fysikaaliskemiallisten ja hydromorfolo-
gisten tekijöiden kokonaistarkastelun perusteella.
Ympäristöhallinnon T&K-toiminnan tavoitteena on  vesistöjen ja rannikkovesien ekologisen laadun
määrittäminen, vesistöjen tyypittely niiden luonnontilan pohjalta ja luokittelu antropogeenisten
vaikutusten arvioimiseksi, sekä biologiaan painottuvien seurantamenetelmien kehittäminen.
Sisävesien osalta seurantajärjestelmien kehittäminen liittyy erityisesti EEA:n koordinoimaan
Euroopan sisävesien seurantaverkkoon.
Tuotteet: Vesistöjen ja rannikkovesien tyypittely- ja luokitteluperusteet; Vesistöjen
laatuluokituksen kehittäminen ja uuden laatuluokituksen valmistelu; Uusien seuranta-
järjestelmien kehittäminen ja valmistelu raportointisuunnitelmineen; Tieteelliset
perusteet hoitosuunnitelmien ja toimintaohjelmien laatimiselle kansainvälisenä
yhteistyönä.
7.2 Hajakuormitus ja sen vähentäminen
Rehevöitymistä aiheuttavan pistekuormituksen vähennyttyä hajakuormitus, erityisesti maatalous, on
tällä hetkellä vesistöjen suurin ravinnekuormittaja. Hajakuormitus vaihtelee kuitenkin paljon
alueellisista ja paikallisista olosuhteista riippuen. Maatalouden hajakuormitukseen voidaan vaikuttaa
viljelytekniikan kehittämisellä sekä erilaisilla ulkoisilla puhdistustoimenpiteillä. Kuormitukseen
vaikuttaa myös maatalouden tuotantorakenteen kehittyminen, joka riippuu eniten EU:n maatalouspo-
litiikan suunnista (Agenda 2000 ja sen jälkeinen kehitys) sekä globaalimuutoksista. Metsätalouden
puolella metsänkäsittelymenetelmien kehityksellä sekä ulkoisilla puhdistustoimenpiteillä voidaan
pienentää metsätalouden aiheuttamaa kuormitusta. Myös kansallisen metsäohjelman vaikutukset
vesien kuormitukseen voivat olla merkittäviä tietyillä alueilla. Haja-asutuksen merkitys vesien
kuormituksessa on suuri, ja sitä voidaan pienentää uusilla jätevesien käsittelymenetelmillä. Eräillä
alueilla myös kalankasvatuksen merkitys kuormitukseen on suuri.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena ympäristöhallinnossa on selvittää erilaisten viljely-
menetelmien, metsätaloustoimenpiteiden ja puhdistusmenetelmien tehokkuutta kuormituksen
vähentämiseksi, niiden alueellista soveltuvuutta, kustannustehokkuutta sekä sosiaalista hyväksyttä-
vyyttä. Erityisenä tavoitteena on tutkia maatalouden rakennekehityksen ja erilaisten kehitysskenaari-
oiden sekä globaalimuutosten vaikutuksia hajakuormituksen kehittymiseen. Haja-asutusalueiden ja
kalankasvatuksen kuormituksen vähentämiseksi tutkitaan teknisesti ja taloudellisesti toteuttamiskel-
poisia puhdistusmenetelmiä ja toimintamalleja.
Tuotteet: Kvantitatiivisia ja alueellistettuja arvioita viljelymenetelmien ja puhdistustoi-
menpiteiden kustannustehokkuudesta ja optimaalisesta yhdistämisestä eri alueilla ja
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tuotantosuunnilla; Simulointimalleja, joilla tehokkuutta voidaan arvioida erilaisilla
alueellisilla ja ajallisilla tasoilla; Arvioita maa- ja metsätalouspolitiikan ja globaali-
muutosten seurauksena tulevien viljelymenetelmien ja maankäytön muutosten
vaikutuksista hajakuormituksen suuruuteen; Arvioita erilaisten toimenpiteiden
sosiaalisesta hyväksyttävyydestä ja sen vaikutuksista toimenpiteiden toteutettavuuteen;
Uusia kustannustehokkaita toimenpide-ehdotuksia ja -malleja haja-asutuksen ja
kalankasvatuksen kuormituksen vähentämiseksi.
7.3 Sisä- ja rannikkovesien rehevöitymisprosessit
Vesien rehevöitymisestä säätelevät useat eri prosessit, joiden nopeudet ja keskinäiset vuorovaikutus-
suhteet lopulta määräävät rehevöitymiskehitykset vesiekosysteemeissä. Rehevöitymiseen liittyvät
haitalliset ilmiöt, kuten leväkukinnat, ovat riippuvaisia sekä vesistöjen sisäisistä että ulkoisista
olosuhteista. Ulkoisen ja sisäisen kuormituksen suhteen vesistöt käyttäytyvät eri tavalla, levien
kasvu reagoi eri tavalla eri vesistöissä kuormitukseen ja eri lähteistä peräisin olevaan kuormitukseen
ja kuormituksen vähenemiseen.
T&K-toiminnan tavoitteena on tuottaa lisää tietoa rehevöitymistä säätelevistä prosesseista ekosystee-
mitasolla: ravinteiden pidättyminen valuma-alueilla ja rannikkovesissä, sedimentin kautta tuleva
sisäinen kuormitus, denitrifikaatio, typen sidonta, ravinnetaseet; ravinnesuhteiden muutokset eri
vesistönosien välillä, ravinnepitoisuuksien (minimiravinteet) ja ravinnesuhteiden muutosten
vaikutuksista levien dynamiikkaan, ulkoisen kuormituksen muutosten vaikutuksista levien kasvuun
ja rehevöitymiseen erilaisilla ajallisilla ja alueellisilla skaaloilla sekä kriittisten kuormitusten
määrittäminen eri tyyppisillä vesistö- ja rannikkoalueilla.
Tuotteet: Kvantitatiivisia arviota erilaisten rehevöitymiseen liittyvistä prosesseista ja
niiden merkityksestä rehevöitymiseen eri alueilla ja erityyppisissä vesissä; Arvioita
muuttuvan, erityisesti pienentyvän ulkoisen ja sisäisen kuormituksen vaikutuksista
rehevöitymisen; Arvioita kriittisistä ravinnekuormista, tavoitekuormituksesta ja vesien
tila tavoitetasosta; Arvioita vesien tilan palautumisesta.
7.4 Vesiensuojelun strategia- ja toimenpidevaihtoehtojen arviointi
Vesien rehevöityminen on edelleen eräs pahimmista ympäristöongelmista, erityisesti Suomenlahdes-
sa ja Saaristomerellä, ja myös monilla sisävesialueilla. Sisävesien laatu on parantunut monilla
pistekuormitusalueilla, sen sijaan eteläisten rannikkovesialueet ja monet suuren hajakuormituksen
kohteena olevat järvi- ja jokialueet ovat huonontuneet tai huono vedenlaatu ei ole parantunut. Eräs
ongelma on myös suhteellisen puhtaiden vesialueiden tilan vähittäinen heikkeneminen.
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan tavoitteena on tuottaa kustannustehokkaita ratkaisuja vesistöjen
veden ladun ja käyttökelpoisuuden parantamiseksi. Strategia- ja toimenpidevaihtoehtojen arvioinnis-
sa pitää ottaa myös soveltuvin osin huomioon toimenpiteiden sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset
ja sosiaalinen hyväksyttävyys. Ravinnesuhteiden merkitystä ja typen poiston tarpeellisuutta tulee
tutkia. Myös globaalimuutosten vaikutukset vesistöjen veden laatuun ja rehevöitymiseen kuuluu
ohjelmakohtaan.
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Tuotteet: Tarkasteluja vesiensuojelun tavoiteohjelman ja toimenpideohjelman, EU:n
lainsäädännön sekä kansainvälisten sopimusten vaikutuksista vesistöjen tilaan sekä
arvioita tavoitteiden saavuttamisesta; Matemaattisia simulointimalleja, joilla voidaan 
arvioida toimenpide- ja strategiavaihtoehtoja erilaisilla ajallisilla ja alueellisilla
skaaloilla; Skenaarioita optimaalisista vesiensuojelun strategia- ja toimenpidevaihtoeh-
doista; Arvioita globaalimuutosten vaikutuksista. 
7.5 Ravinteiden ekosysteemitaseet ja ravinnevirtojen merkitys rehevöitymiseen 
Ainevirrat eri luonnon ekosysteemien ja taloudellisten systeemien välillä, erityisesti pää- ja eräiden
mikroravinteiden osalta, saattavat aiheuttaa aineiden kerääntymisestä systeemin joihinkin osiin,
epätasapainoa, sekä muutoksia aineiden keskinäisissä määräsuhteissa. Aineiden kertyminen ja
epätasapaino usein heijastuvat häiriöinä ekosysteemien toiminnassa sekä haitallisina ilmiöinä,
esimerkiksi rehevöitymisenä. On myöskin mahdollista, että monet näköpiirissä olevat muutokset
taloudellisissa systeemeissä, esimerkiksi globalisaation seurauksena aiheuttavat muutoksia
ainevirroissa ja siten luonnonvarojen kestävässä käytössä.
Tutkimustoiminnan tavoitteena on arvioida eri aineiden, erityisesti ravinteiden ekosysteemitaseita ja
ainevarastojen suuruutta erityyppisissä ekosysteemeissä ja talousjärjestelmissä sekä ainevirtojen
suuruutta niiden välillä. Lisäksi tavoitteena on selvittää erilaisten kehitysnäkymien vaikutuksia
ainevirtoihin ja ohjauskeinoja, joilla luonnonvarojen kestävän käytön kannalta epäedullisia
ainevirtoja voidaan muuttaa, sekä näihin ohjauskeinoihin liittyvien toimenpiteiden taloudellisuutta
sekä sosiaalista hyväksyttävyyttä. Trenditarkastelut ovat tärkeitä. Asia on otettava huomioon myös
seurannoissa.
Tutkimuksella on kiinteä yhteys ohjelmakohtaan 2.2 (Kasvihuonekaasujen ekosysteemitaseet ). 
Tuotteet: Arvioita ainevirtojen ja varastojen suuruuksista ja niiden ajallisista muutok-
sista erilaisilla ajallisilla ja alueellisilla skaaloilla; Skenaarioita ravinnevirtojen
muutoksista erilaisten kansallisten ja globaaliskenaarioiden pohjalta; Arvioita ravinne-
virtojen merkityksestä rehevöitymiseen sekä akvaattisissa että terrestrisissä ekosystee-
meissä; Käytettävissä olevien ohjauskeinojen tehokkuusarviointeja; Erilaisten toimen-
piteiden vaikutusarvioita, taloudellisuutta ja sosiaalista hyväksyttävyyttä.
8 Luonnon monimuotoisuus
Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on ympäristöpolitiikan painopisteitä.
Uudistunut luonnonsuojelun lainsäädäntö, metsälait ja EU:n direktiivit ovat
siirtäneet luonnonsuojelun painopistettä luonnonsuojelualueilta koko luontoympäris-
töä koskevaksi. Luonnonvarojen kestävän käytön ja luonnonarvot huomioon ottavan
maankäytön merkitys on kasvanut. Tämä on korostanut myös toimivan biodiversiteet-
tiseurannan ja tietojärjestelmien merkitystä. Luonnonsuojelun uusiin laaja-alaisiin
T&K-hankkeisiin tulisi sisällyttää yhteiskunnallinen ja taloudellinen näkökulma.
Valtakunnan tasolla tulisi tutkia mm. luonnonsuojelun sosiaalisia vaikutuksia.
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Biodiversiteetin tutkimus- ja seurantatoiminta keskittyy lähivuosina erityisesti maa-
ja vesiympäristöjen laji- ja habitaattidiversiteetin tilaan ja muutoksiin ekosysteemi-
ja alue-ekologisella tasolla. Tämä antaa hyvän perustan myös luonnonympäristöjen
kunnostus- ja ennallistamistoiminnalle sekä biodiversiteetin seurannan koordinaa-
tiolle ja kehittämiselle. Vesi- ja rantaluonnon monimuotoisuuden tutkimus on ollut
toistaiseksi liian vähäistä, ja tätä tutkimusta pyritäänkin vahvistamaan. Biodiversi-
teettikysymykset pyritään lähivuosina ottamaan huomioon mm. EU:n vesipolitiikan
puitedirektiiviin liittyvässä tutkimustyössä sekä järviluonnon tutkimukseen ja
seurantaan keskittyvässä alueellisessa T&K-ryhmässä (ESA).
Alueidenkäytössä sovitetaan yhteen alueiden käytön erilaiset käyttötarkoitukset siten,
että pyritään edistämään alue- ja yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehitystä ja
hyvää elinympäristöä. Nämä perustuvat ensisijaisesti alueen omien voimavarojen ja
sijaintitekijöiden hyödyntämiseen sekä mm. luonnon monimuotoisuuden kannalta
herkkien alueiden huomioon ottamiseen. Tutkimuksen painopisteitä ovat maankäyttö-
ja rakennuslain käytön tukeminen ja vaikuttavuuden seuranta sekä yhdyskuntien
muutosten seuranta ja yhdyskuntarakenteen kestävää kehittämistä palveleva tutki-
mus. Myös rantojenkäytön suunnitelmallisuuteen kiinnitetään huomiota.
Ympäristöhallinto tekee aikaisempaa enemmän tutkimusyhteistyötä valtion tutkimus-
laitosten (mm. METLA, RKTL), yliopistojen sekä luonnontieteellisten museoiden
kanssa. Yhteistyökohteena ovat mm. biodiversiteettiseuranta ja Suomen Akatemian
FIBRE-tutkimusohjelman hankkeet. Kansainvälistä tutkimusyhteistyötä tehdään
lähialueilla, erityisesti Luoteis-Venäjällä, sekä EU:n tutkimuksen puiteohjelmissa.
8.1 Luonnonsuojelualueiden, luontotyyppien ja lajien tutkimus
Habitaatti- ja lajidiversiteetin tutkimus on noussut mm. alue-ekologian yhteydessä luonnonsuojelu-
tutkimuksen keskeiseksi kohteeksi. Sekä luonnonsuojelualueiden että talouskäytössä olevien
alueiden luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen edellyttää alueellisten kokonaisuuksien
biodiversiteetin säilymisen kannalta keskeisten prosessien ymmärtämistä.
Osa-alueen keskeinen hanke on luonnonsuojelualueverkon edustavuuden arviointi (SAVA), joka
saadaan päätökseen v. 2001 aikana. SAVA-hankkeen aineistojen käsittelyä tulisi jatkaa mm.
tarkastelemalla suojelualueiden kokovaihtelua pirstoutumistutkimuksesta saatavan tiedon kanssa. 
Kaukokartoitusmenetelmien käyttö habitaatti- ja lajidiversiteetin arvioinnissa on myös tärkeä
kehittämiskohde.
SAVAn, kolmannen valtakunnallisen uhanalaisarvioinnin, perinnemaisemainventoinnin loppurapor-
tin, Etelä-Suomen metsien suojelun tarveselvityksen ym. johtopäätösten pohjalta on tehtävissä
luonnonsuojelun tilan arviointi. Selvinä tutkimustarpeina on ottaa tarkastelun kohteeksi
luonnonsuojelu-, metsä- ja vesilainsäädännön merkitys biodiversiteetin suojelussa. Mm. erilaisten
talouskäytössä olevilla alueilla sijaitsevien avainbiotooppien merkitys tulisi arvioida. Myös
biotooppien ja lajien suotuisan suojelun tason arviointimenetelmien kehittäminen on tärkeää.
Tuotteet: SAVA-hankkeen loppuraportti; Olemassa oleviin laajoihin tutkimus- ja
selvitysaineistoihin perustuva luonnonsuojelun tilan valtakunnallinen arvio; Aihepiirin




Biodiversiteettiseurannat on tarkoitus järjestää yhteistyössä eri laitosten kesken. SYKE huolehtii
biodiversiteettiseurannan ja EU:n luontodirektiivien edellyttämien seurantojen suunnittelusta
yhteistyössä muiden valtion tutkimuslaitosten ja luonnontieteellisten museoiden sekä alueellisten
ympäristökeskusten kanssa. Biodiversiteettiseurannan kehittämisen keskeisiä alueita ovat alue- ja
biotooppiseurannat ja niiden yhtymäkohdat suojelualuejärjestelmään, maa- ja metsätalouteen ja
yhdyskuntasuunnitteluun sekä uhanalaiset ja direktiivilajit sekä lajien uhanalaistuminen.
Biodiversiteettiseurannan kehittäminen vaatii vielä huomattavaa tutkimuspanosta. Biotooppiseuran-
nan tulisi havaita myös eri ekosysteemeissä tapahtuvat pitkän aikavälin hitaat lajisto- ja biotooppi-
muutokset, jotka ovat olennaisia mm. arvioitaessa eri lajien ja biotooppien suotuisaa suojelutasoa
sekä NATURA 2000-alueiden muutoksia. Myös seurantatulosten yhteistä analysointia ja raportointia
tulisi kehittää mm. luonnon monimuotoisuutta kuvaavien indikaattorien kehittämiseksi.
Tuotteet: Ehdotus valtakunnalliseksi biodiversiteettiseurannaksi; Eri hallinnonaloja ja
laitoksia edustava biodiversiteettiseurannan verkon aikaansaaminen; Biodiversiteetin
tilaa koskevia arviointeja, biodiversiteetin tilaa koskevia raportteja ja artikkeleita;
Monimuotoisuuden indikaattorien arviointia. 
8.3 Maa- ja metsätalousalueiden kestävä käyttö
Maa- ja metsätalouden kestävyyttä mitataan yhä enemmän luonnon monimuotoisuuden säilymisellä.
Metsätalouden monimuotoisuustutkimuksen tärkeitä aiheita ovat alue-ekologisen suunnittelun
vaikuttavuuden arviointi sekä avainbiotoopien merkityksen selvittäminen lajidiversiteetin säilyttämi-
sessä pitkällä aikavälillä. Osa-alueen tutkimuksissa tarkastellaan mm. vanhojen metsien sekä
lehtometsien lajiston leviämistä, metsien pirstoutumishistoriaa ja ekologista reunavaikutusta sekä
kehitetään menetelmiä talousmetsien monimuotoisuuden lisäämistä ja alue-ekologista suunnittelua
varten
Kestävää maataloutta ja maatalousympäristöjä koskevan T&K-työn tärkeimpinä tavoitteina on
tuottaa edustavia arvioita maatalouden vaikutuksista maisemaan ja biodiversiteettiin sekä etsiä
kustannustehokkaita toimenpiteitä niihin liittyvien maatalouden ympäristöhaittojen vähentämiseen. 
Maatalousympäristöjen alue-ekologinen tutkimus, niittyjen ja muiden perinnebiotooppien hoitoa
palveleva tutkimus, maatalouden ympäristötukien vaikuttavuuden tutkimus sekä maatalousympäris-
töjen biodiversiteettiseurannan järjestäminen ovat tärkeitä tutkimuksen kehittämisaloja.
Tuotteet: Arvio maatalouden vaikutuksista maisemaan ja biodiversiteettiin; Maa- ja
metsätaloutta koskevia alue-ekologisia sovelluksia; Maa- ja metsätalousympäristöjen
biodiversiteetin mittaamiseen sopivien indikaattorien kehittäminen, perinnemaisemien
hoitomenetelmiä koskeva yhteenveto; Ekologista tutkimustietoa lajien dynamiikasta 
pirstoutuneissa elinympäristöissä sekä Menetelmiä tutkimustiedon hyödyntämiseksi
käytännön suunnittelussa.
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8.4 Elinympäristöjen ennallistaminen ja hoito
Elinympäristöjen ennallistamisen ja hoidon tarve on kasvanut jatkuvasti mm. uhanalaisten ja
taantuneiden lajien elinvoimaisten kantojen säilyttämisessä. Ennallistamis- ja hoitotoimet ovat
tärkeitä mm. luonnonmetsien, harjumetsien, soranottoalueiden, lehtojen, soiden, metsien ja soiden
vaihettumisvyöhykkeiden sekä kosteikkojen (mm. lintuvedet ja pienvedet) kannalta. Keskeisiä
tavoitteita ovat luonnontilaisille ekosysteemeille ominaisten rakennepiirteiden ja prosessien
palauttaminen sekä ihmisen aiheuttamien, luonnolle haitallisten vaikutusten lievittäminen aktiivisin
hoitotoimin sekä luonnonsuojelualueilla että talouskäytössä olevilla alueilla. Tutkimustarve
kohdistuu edellä mainittujen elinympäristöjen  ennallistamis- ja hoitomenetelmiin, toimenpiteiden
vaikutusten seurantaan sekä ennallistamisen ympäristövaikutuksiin. Metsien, lintuvesien ja soiden jo
toteutettujen ennallistamis- ja hoitotoimien lyhyen aikavälin seuranta-aineistojen analysointi on
myös välttämätöntä toteuttaa.
Tuotteet: Valtakunnallisia ennallistamistarveselvityksiä; Eri biotooppien hoito-oppaita,
tehtyjen hoitotoimien seuranta-aineiston analyysi; Tutkimusraportteja ja tieteellisiä
artikkeleita.
9 Alueidenkäytön seuranta ja suunnittelun kehittäminen
Tutkimus pyrkii tukemaan maankäyttö- ja rakennuslain käyttöä ja parantamaan sen
vaikuttavuutta. Millainen on kestävä yhdyskuntarakenne ja miten siihen päästään on
ehkä alueiden käytön tärkein kysymys. Tutkimuksen keskeisenä teemana voisi olla
kestävän yhdyskuntarakenteen kriteerien ja siihen liittyvän suunnittelun kehittäminen.
           Ympäristöhallinnon tutkimustoiminnassa kehitetään kestävän kehityksen näkökulmas-
ta alueidenkäytön suunnittelua sekä alueidenkäytön (aluesynteesit: kaavoitus,
luonnonsuojelu, pohjavedet, maa-ainesten otto, saastuneet maa-alueet ja vesistöt) ja
yhdyskuntarakenteen muutosten seurantaa tukevia sekä asutuksen alueellista
toimintaa (rakentaminen, työmatkaliikenne, kaupalliset palvelut, vapaa-ajan asumi-
nen) kuvaavia tiedonhallinta-, analyysi- ja visualisointimenetelmiä. Tuotetaan ja
ylläpidetään maankäyttö- ja rakennuslain tehtäviä tukevia ja ympäristöhallinnon
valtakunnallisia tavoitteita palvelevia alue- ja aikasarjoja. Alueiden käytön suunnit-
telun tutkimus nojaa suuressa määrin ympäristöhallinnon laajoihin tietokantoihin ja
niiden uusiin yhdistämismahdollisuuksiin.
Tuotteet: Maankäytön suunnittelijoiden kestävän kehityksen suunnittelujärjestelmä
(PSSD); Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän ym. pohjalta tehtäviä maankäytön
trendien analyysejä, alan paikkatietosovelluksia, tutkimusraportteja ja tieteellisiä
artikkeleita; Menetelmien toimivuus ja tuotettujen tietojen käyttökelpoisuus testataan 
ympäristöministeriön valtakunnallisessa alueidenkäytön ohjauksessa, kansallisissa ja
EU-rahoitteisissa yhteistyöprojekteissa sekä lähialueyhteistyössä.
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10  Ympäristöpolitiikan ja -ohjauksen arviointi 
Ympäristöongelmat ymmärretään tyypillisesti mitattavina ja tarkkaan määriteltävis-
sä olevina ilmiöinä. Niillä on kuitenkin lähes poikkeuksetta monimutkainen yhteis-
kunnallinen perusta. Yhteiskunnalliset käytännöt, normistot ja vuorovaikutussuhteet
ovat tausta ympäristöpolitiikan harjoittamiselle. Näiden tekijöiden tutkiminen on
siksi aina tärkeä osa politiikan vaikuttavuuden edellytysten arviointia. Lisäksi
ympäristöohjaus aina muokkaa yhteiskunnallisia olosuhteita muutenkin kuin vain
tarkoitetulla tavalla. Tästä syystä arvioinneissa on tarkasteltava myös ohjauskeino-
jen ja niissä sisällössä tapahtuvien muutosten sivuvaikutuksia.  
     
Ympäristöpolitiikan eräs keskeinen tavoite on ympäristöasioiden integrointi kaikkeen
toimintaan siten, että vastuu ympäristöasioiden hoitamisesta jakaantuu kaikille
toimijoille. Tätä kehitystä tukevat mm. velvoitteet tehdä arviointeja suunnitelmista ja
ohjelmista, vapaaehtoiset ympäristöasioiden hallintajärjestelmät, ympäristömerkit
sekä sopimukset toimijoiden välillä ympäristöasioiden hoitamisesta. Toinen tärkeä
kehityssuunta on pyrkimys ottaa samanaikaisesti eri ympäristövaatimuksia huomioon
esimerkiksi lupajärjestelmissä, tuotepolitiikassa, aluekehitystyössä sekä kehitysyh-
teistyössä ja kauppapolitiikassa. Nämä kehityssuunnat muuttavat eri toimijoiden
välisiä suhteita, ympäristöohjauksen mahdollisuuksia, keinoja ja luonnetta. Ympäris-
töpolitiikan ja -ohjauksen roolin ja vaikutusten arviointi muuttuu haasteellisemmaksi
ja vaatimukset ohjauksen kehittämisessä kiristyvät.
Ympäristöpolitiikan ja -ohjauksen tutkimus- ja kehitystyön tehtävänä on selvittää ja
kuvata ympäristöpolitiikan muuttuvaa toimintaympäristöä sekä tuottaa, kehittää ja
arvioida välineitä, joilla ympäristöpolitiikkaa voi toteuttaa muuttuvassa toimintaym-
päristössä.  Tämä antaa mahdollisuuden arvioida jälkikäteen ympäristöpolitiikan ja
-ohjauksen vaikutuksia ja vaikuttavuutta sekä ennakoida ohjauksen tarvetta ja sen
pää- ja sivuvaikutuksia, mukaan lukien taloudellisia vaikutuksia. Ympäristöpolitiikan
ja -ohjauksen arviointiin liittyvää T&K-toimintaa toteutetaan ohjelman kaikissa
alaohjelmissa, jotka painottavat ympäristöpolitiikan keskeisiä kysymyksiä seuraaville
vuosille. Tämän alaohjelman tehtävänä on tarkastella ilmiöitä, jotka ovat yhteisiä
monille ympäristöpolitiikan osa-alueille ja siten tutkia ja tukea integrointikehitystä.
10.1 Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi
Tavoitteena on selvittää miten ja millä edellytyksillä arviointi voi muuttaa suunnittelua ja päätöksen-
tekoa, mikä on arvioinnin rooli ja tehtävä suunnitelmista ja ohjelmista käytävässä yhteiskunnallises-
sa keskustelussa sekä mitä keinoja ja välineitä voidaan arvioinnissa ja seurannassa hyödyntää.
Lähtökohtana on ympäristönäkökohtien integrointiperiaate mm. EU:n Amsterdamin sopimuksen
mukaisesti, mutta samalla tiedostaen, että periaatteen soveltaminen käytäntöön ei ole yksinkertaista
eikä aina ongelmatonta. Tutkimus- ja kehitystyön tehtävänä on nostaa esiin keskeisiä vaikuttavia 
tekijöitä, tuottaa arviointeja sekä arvioida ja tarjota mahdollisia lähestymistapoja integrointiperiaat-
teen toteuttamiseksi.  
   
Tuotteet: Tutkimuksia arvioinneista ja arviointikäytännöistä sekä toteutuneita
arviointeja;  Ohjelmakaudella toteutetaan hankkeita, jotka tukevat tulevien suunnitel-
mien ja ohjelmien arviointia koskevan direktiivin soveltamista Suomessa.
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10.2 Ympäristöpolitiikan ohjauskeinojen arviointi
Tavoitteena on tutkia miten yleistä arviointimetodiikkaa ja -teoriaa tulee kehittää ottamaan
huomioon ympäristöohjauksen erityispiirteitä, kuinka voidaan tarkastella ympäristöohjauksen
vaikuttavuutta ja sivuvaikutuksia, mitä menetelmiä voidaan käyttää vaikutusten toteamisessa sekä
mitä arviointikriteerejä voidaan soveltaa ympäristöpolitiikan ohjauskeinoihin. Taustalla ovat
kasvavat yhteiskunnalliset vaatimukset arvioida hallinnon toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta.
Tutkimus- ja kehitystyössä tarkastellaan arviointitehtävien rajausta, käytettäviä arviointimenetelmiä
sekä arvioinnin ja sen tulosten käyttöä yhteiskunnallisessa keskustelussa. 
Tuotteet: Arvioinnit, joissa hyödynnetään empiirisiä aineistoja ohjauksen vaikutuksis-
ta sekä tarkastelut arviointien käytöstä. Eräs merkittävä tehtävä ohjelmakaudella on
aineistojen kerääminen ympäristönsuojelulain vaikuttavuuden ja vaikutusten arvioi-
miseksi sekä sen toimeenpanon edistämiseksi. Ympäristöpolitiikan vaikuttavuuden
edellytyksiä ja integroidun ympäristöpolitiikan mahdollisuuksia tutkitaan mm.
Euroopan unionin rakennepolitiikan osalta.
10.3 Ympäristökysymykset ja kansainväliset sopimusprosessit
Tavoitteena on tarkastella miten ympäristöasioita voi ja tulee arvioida osana sopimusten valmistelu-
prosessia ja toteutusta, miten varsinaiset ympäristönsuojelusopimukset toimivat ja vaikuttavat
kansainvälisessä kentässä ja mitkä ovat sopimusten väliset keskinäiset kytkennät sekä niiden yhteys
kansalliseen ympäristöpolitiikkaan. Eräs keskeinen ongelmakenttä on eri sopimusten ja kansainvälis-
ten prosessien väliset kytkennät, yhteisvaikutukset ja mahdolliset ristiriidat, koska kansainvälisellä
kentällä on monta sopimusta ja toimijaa (YK, OECD, WTO, EU...). Tarkastelun kohteena voivat
olla myös institutionaaliset suhteet, sopimusten resurssiedellytykset ja -vaatimukset. EU:ssa kuudes
ympäristöohjelma ja sen suhde kansallisiin ympäristöohjelmiin on ajankohtainen. EU laatii myös
kestävän kehityksen strategiaa, jonka roolia ja toimeenpanoa voidaan arvioida.
Tuotteet: Tutkimuksia ja arvioita valikoiduista sopimuksista ja sopimusprosesseista.
Erityisen mielenkiinnon kohteena ovat EU tason prosessit ja niiden suhde kansalli-
seen ympäristöpolitiikkaan. Ohjelmakaudella tärkeitä ovat myös WTO, ilmastosopi-
mus ja Aarhusin sopimus sekä Itämerialueen ja arktisen alueen sopimukset ja
kansainväliset prosessit.
10.4 Informaatioyhteiskuntakehitys
Tavoitteena on tarkastella miten kestävässä kehityksessä voidaan käyttää hyväksi mahdollisuuksia,
jotka liittyvät tietoyhteiskuntakehitykseen ja miten mahdollisia haittavaikutuksia voidaan torjua.
Tarkasteltavana ovat myös kulutuksessa tapahtuvat muutokset, joissa aineellinen tarpeentyydytys
muuttuu aineettomaksi:  elämäntavat ja kulttuurin muutokset, kulutustottumukset - kuluttajien
verkostuminen ja päivittäistavarakauppa - tuotteiden korvaaminen palveluilla - ympäristötiedon
käsittely, muokkaaminen ja välittäminen. Toinen tehtäväkokonaisuus on arvioida tietoyhteiskuntake
hitykseen liittyvien toimien ja muutosten vaikutuksia ympäristöön ja kestävään kehitykseen ja
mahdollisuuksia vahvistaa kestävää kehitystä. 
Tuotteet: Klusteriohjelman osion “Tietoyhteiskunta ja kestävä kehitys” tutkimukset ja
kehityshankkeet; Kestävän kehityksen indikaattorit; Tuki hallituksen kestävän
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 kehityksen-työlle, sekä Arvioinnit kestävän kehityksen indikaattorien käytettävyydes-
tä, hyödyntämisestä ja vaikutuksista.
11 Tutkimus- ja kehitystoimintaa tukevat hankkeet
Ympäristöhallinnossa on meneillään useita yleisluontoisia tutkimus- ja kehityshank-
keita, jotka eivät sovi suoraan millekään painopistealueelle, mutta joilla on vuoro-
vaikutusta useankin painopistealueen kanssa. Tällaisia hankkeita ovat esimerkiksi
monet tietohallintohankkeet sekä useat kaukokartoitus- ja GIS-hankkeet.
Vaikka ympäristöhallinnon useimmat tietohallintohankkeet käynnistetään tutkimus-
ja kehitysohjelman ulkopuolella on linkki näiden kahden välillä oltava useistakin
syistä, joita on esitetty tämän yleisen painopistealueen alakohdissa. Tutkimustulosten
yleistäminen ja mittaustulosten tulkitseminen ja havainnollistaminen sekä jakaminen
‘suuren yleisön’ ymmärtävässä muodossa vaatii tutkijoiden sekä tietohallinnon,
paikkatietojen ja viestinnän ammattilaisten yhteistyötä.
11.1 Tietovarastot
Ympäristöhallinnon tietovarastot, niiden hallinta ja käyttö ovat keskeisesti esillä uudessa tietohallin-
tostrategiassa. Strategian mukaisesti tietovarastojen sisällön suunnittelussa ja toteutuksessa tulee
varmistua mm. siitä, että kaikkien niiden tehtävien, joissa toteutettavien tietovarastojen tietoja
käytetään, tietotarpeet on otettu huomioon. Tiedot tulee luokitella ja koodata yleisiä, yhteisiä
luokituksia ja koodistoja käyttäen ts. eri tietovarastoissa samat ilmiöt tulee kuvata yhdenmukaisin
periaattein. Hallinnon keskeisiä tietojärjestelmiä (mm. ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta)
toteutetaan em. periaatteita noudattaen. 
Ympäristöhallinnon ylläpitämät tietovarastot muodostavat laajan ympäristötietoa sisältävän
kokonaisuuden, jonka käyttöä tulee entisestään tehostaa. Erilaisissa hankkeissa syntyvä tieto tulee
tallentaa hallinnon tietovarastoihin aina kun ko. aihealuetta varten järjestelmä on olemassa. Mikäli 
näin ei ole, tulee tietojen varastointi hoitaa strategiassa mainittuja periaatteita noudattaen siten, että
tietojen monipuolinen käyttö mahdollistuu. Tutkimus-, seuranta-, inventointi- ym. hankkeita
käynnistettäessä tulee päättää siitä mihin ja miten ko. toiminnassa syntyvät tiedot varastoidaan.
Tietojen yhteiskäyttöä muiden julkisen hallinnon yksiköiden kanssa on kehitettävä siten, että
vältetään tietojen päällekkäistä keruuta ja varastointia. Eri organisaatioiden kesken sovitaan
käytännöstä, jonka puitteissa ympäristöhallinnon kannalta keskeiset toisen organisaation ylläpitämät
tietoaineistot ovat ympäristöhallinnon edustajien käytettävissä ja päinvastoin aina kun se on tarpeen.
11.2 Metatieto
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta tuli voimaan joulukuun 1999 alussa. Lain hyvää
tiedonhallintatapaa koskevan pykälän perusteella viranomaisen tulee laatia ja pitää saatavilla
kuvaukset tietojärjestelmistä ja niiden tietosisällöstä. Lain edellyttämien tietojärjestelmäselosteiden
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tulee olla kansalaisten käytettävissä 1.12.2000. Ympäristöhallinnon käyttöön tuotetaan syksyn 2000
aikana sovellus selosteiden ylläpitoa ja selausta varten.  
            
Lain asettamien velvoitteiden lisäksi tietoa tietoaineistoista tarvitaan keskeisesti myös hallinnon
omaan käyttöön. Tietoa tarvitaan hallinnon hankkimista, ylläpitämistä ja keräämistä aineistoista.
Ajantasaisten tietoselosteiden avulla hallinnon tietojärjestelmät ja -aineistot saadaan mahdollisim-
man laajan käyttäjäkunnan tietoisuuteen. Näin mm. voidaan välttää tilanteita, joissa sama aineisto
hankitaan erikseen eri hankkeiden ja yksiköiden käyttöön. YM:n 19.6.2000 lähettämän kirjeen
(5/07/2000) mukaisesti tietoselosteiden kokoamisen, tallentamisen ja ylläpidon vastuu kuuluu
aineiston sisällöstä ja hankinnasta vastaavalle yksikölle.
 
Tuotteet: Tutkimustoiminnassa syntyvät tiedot on tallennettu hallinnon tietojärjes-
telmiin. Tietojärjestelmät on kuvattu metatietojärjestelmään JUHTAn suositusten
mukaisesti ja kuvauksia ylläpidetään jatkuvasti. Mikäli tutkimuksessa syntyville
tiedoille ei ole olemassa kohdejärjestelmää, tiedot tallennetaan tavalla, joka
mahdollistaa niiden monipuolisen käytön. Myös nämä tiedot kuvataan metatieto-
järjestelmään.
11.3 Tietojen jalostaminen
Ympäristötiedon hallintajärjestelmän kehittämissuunnitelmaan (YM:n moniste 31) on kirjattu mm.
seuraavaa: “Tietojärjestelmien valmistuttua tietopalvelun tulee olla oleellinen osa tietojärjestelmän
hallinnointia. Jalostettu ja tulkittu tieto ehdotetaan keskitetysti koottavaksi ympäristöhallinnon
www-sivuille muodostettavaan ympäristön tilaa kuvaavaan kokonaisuuteen. Tietojärjestelmistä
tuotettavan jalostetun tiedon tuottamisvastuu on pääsääntöisesti kunkin tietojärjestelmän hallinnoin-
nista vastaavalla yksiköllä”.
Uudessa tietohallintostrategiassa  korostetaan keskeisesti jalostetun tiedon tärkeyttä sekä toimivien
ja tasapainoisten, koko yhteiskuntaa palvelevien, ympäristötietoutta lisäävien tietojen jakelukanavien
kehittämistä. Tietojen keruun ja käytön tasapainon toteuttaminen on jatkuva haaste, mihin  myös
hallinnon verkkopalvelut -projektissa pyritään vastaamaan. Verkkoviestinnän tarpeet, ajankohtais-
viestintä ja ympäristön tila - kokonaisuus, tulee ottaa huomioon  tutkimus- ja kehittämisohjelmissa
syntyvää tietoa julkistettaessa.
Tietohallintostrategia mukaisesti tietohallinto tukee ympäristöhallinnon toimintaa ja sen muutosta-
voitteita tietohallintoon liittyvien teknisin ja toiminnallisin keinoin, joihin kuluvat mm: informaatio-
ja palveluvaikuttaminen, tietojen keruun ja käytön tasapainon edistäminen ja prosessien tehostami-
nen sisäisesti ja sidosryhmien kesken sekä tiedon jalostamisen tehostaminen mukaan lukien sisäiset
ja ulkoiset tietolähteet
Toiminnalliset tavoitteet edellyttävät, että ympäristöhallinto on tunnettu, laajasti käytetty ja
merkittävä ympäristöalan toimija ja vaikuttaja tietoverkossa. Edellä oleva tulee ottaa huomioon
kaikessa toiminnassa.
Tuotteet: Verkkoviestinnän tarpeet, ajankohtaisviestintä ja ympäristön tila-
kokonaisuus on otettu huomioon tutkimus- ja kehittämisohjelmissa syntyvää tietoa
julkistettaessa. 
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11.4 Kaukokartoitus ja GIS
Tavoitteena on tuottaa kaukokartoitus- ja GIS-menetelmiä hyväksikäyttäen tietoja tutkimuksen ja
seurannan tarpeisiin. Kaukokartoituksen avulla pystytään mittaamaan lähes reaaliaikaisesti
esimerkiksi lumen alueellista esiintymistä sulamiskaudella tai vesien laatua. Maanpeitteen kaukokar-
toituksessa on ympäristöhallinnolla jo pitkät perinteet, mutta uudet vaatimukset (mm. Euroopan
ympäristöviraston CORINE Land Cover 2000), uudet sovellusalueet (mm. biodiversiteetti,
muutosten seuranta, kaukokartoitustietojen yhdistäminen malleihin) sekä uudet satelliitit aiheuttavat
suuria tutkimus- ja kehityspaineita alalle. Kaukokartoitusprojekteissa painopiste olisi suunnattava
siten, että demonstraatiovaiheessa olevat kaukokartoitussovellukset (lumi ja vesi) saadaan operatiivi-
seen käyttöön sekä siihen, että kansainväliset velvoitteet (CORINE2000) saadaan täytettyä siten, että
tuloksista olisi mahdollisimman paljon hyötyä myös kansalliselle toiminnalle. GIS-menetelmien
kehittäminen yhdessä kaukokartoitusmenetelmien kanssa on varmistettava, koska näillä menetelmil-
lä hyödynnetään kaukokartoitusmittaukset. 
Tuotteet: Lumen alueellinen esiintyminen lähes reaaliajassa sulamiskaudella
(kartat, statistiikka valuma-alueittain) sellaisenaan ja syöttötietoina malleihin.
Rannikkovesien ja järvien veden laadun alueellinen jakauma, mm. kiintoaine,
sameus, levätilanne, klorofylli, lämpötila, näkösyvyys. Menetelmä maanpeite-
luokitusten tulkitsemiseen, maanpeiteluokitus koko Suomesta eri resoluutioilla,
menetelmä maanpeitteen muutosten tulkintaan, CORINE Land Cover 2000
Suomen alueelta. Satelliittikuvien ‘perusprossessointimenetelmät’, jotka ovat
yhteisiä osia riippumatta projetin päämäristä, saadaan valmiiksi eri instrumenteil-
le. Tällaisia perusprosessointeja ovat mm. kuvien oikaisut, peruskorjaukset,
ilmakehäkorjaukset ja pilvien tulkinnat.
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Verkkojulkaisussa esitettyjen Suomen ympäristökeskuksen ja alueellisten ympäristökeskusten tutkimus- ja
kehittämistoiminnan suuntaviivojen tavoitteena on suunnata yksiköiden omalla ja ulkopuolisella rahoituksella
toteutettavaa T&K-toimintaa tietotarpeiden ja päätöksenteon kannalta tärkeimpiin aihealueisiin. Suuntaviivat heijastavat
tulosohjaavien ministeriöiden strategisia tietotarpeita, mutta myös niissä on otettu huomioon myös kansalliset ja
kansainväliset tutkimuksen puiteohjelmat, kehittämisohjelmat, sopimukset sekä muut tutkimustoiminnan linjaukset.
Yhteistyötä lisätään sekä ulkopuolisten tutkimusorganisaatioiden kanssa että hallinnon sisällä. Tämän seurauksena
T&K-hankkeet muodostavat suurempia koordinoituja kokonaisuuksia, joissa ongelmien ratkaisumahdollisuuksia
tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Julkaisu jakaantuu yhteentoista lukuun, jotka ovat: (1) johdanto, (2) ilmansuojelu-
päästöjen ja ympäristövaikutusten hallinta, (3) teollinen toiminta - kasvava ekotehokkuus, (4) jätteet, pilaantuneet
maa-alueet ja maaperänsuojelu, (5) haitalliset aineet ja biotekniikka, (6) vesivarojen käyttö ja hoito, (7) vesiensuojelu -
rehevöityminen ja sen torjunta, (8) luonnon monimuotoisuus, (9) alueidenkäytön seuranta ja suunnittelun kehittäminen,
(10) ympäristöpolitiikan ja -ohjauksen arviointi sekä (11) tutkimus ja kehitystoimintaa tukevat hankkeet, joita ovat mm.
tietojärjestelmät ja GIS-järjestelmät. Luvut jakaantuvat edelleen avaintoimintoihin, joista odotettavissa olevia tuotteita
on pyritty ennakoimaan jo tässä vaiheessa.  Julkaisussa esitettyjen suunnitelmien toteutumista arvioidaan ennen kuin
uutta ohjelmaa ryhdytään laatimaan. Vuonna 2001 tutkimus- ja kehitystyöhön käytetään Suomen ympäristökeskuksessa
ja alueellisissa ympäristökeskuksissa noin 139 miljoonaa markkaa.
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Målet för riktlinjerna för Finlands Miljöcentrals och de regionala miljöcentralernas forksnings- och utvecklingsverksamhet, som
presenteras i nätpublikationen är att styra den med enheternas egen och med utomstående finansiering genomförda F & U -
verksamheten till för kunskapsbehoven och beslutsfattande viktigaste ämnesområden. Riktlinjerna avspeglar de resultatstyrande
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Sådana är bl.a. informationssystemen och GIS-systemen. Kapitlen är vidare uppdelade i nyckelverksamheter, vilkas planerade
produkter man försöker förutspå redan nu. En bedömning av hur de i publikationen framförda planerna realiseras görs före ett nytt
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